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DIARIO
DEL·
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
i • PARTE OFICIAL
REALES DEORETOS
PIU¡SWBNCIA DEL CONSPJO DE MINISTROS
Vengo en ndrnItlr la dimisión que del cargo de MI-
nistro de la Guerra Me ha presentMio D. Nlooto Al-
ea.18.-Za.mora 1 Torras, quedando muy sati5techo del
~o, in.teligencia y Jealtact <:on que hila descmpellatlu.
Dado en Palacio a vclntiséis de. mayo do mil nov..,-
cientos vei.n.titrés.
ALJ'ONSO
ZI Pretldente del ConseJ_ de Ministros,
MANUEL CAR.etA PRIeTO
-
En atención a 1M circunsta!l1clas que {'Q~n en
4ion Luis AlzpUtrU Mondéjar, Teniente general de Ejér-
.clto,
Vengo en :n<>mbr.arle Ministro de la. Guerra.
rJadc¡ en Palacio a veint1séli. de ms.yo de mil .no\'&-
·clen.tor.r VEllintitrée. -
ALJl'ONSO
~ Pretldente del Conseja de Ministros,
MANU.f!L OARetA 1-RleTO
(De la Gaceta).
REALES ORDENES
-
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE IlNISTIOS
•
l1roo. Sr.: V1&t81 la in.=~JaJ.TOmovk1.t.por el Pt."1'-
llIIl.den'bS de la. D'lpu1:iaQI.dn de Vlzca.ya., en so-
11Id.tud de autorización pan el ~dei/. CU&lII.PO a.$llt1.onee huta. co:mp'lWtl.r ot.r& ,.... de 100 hom"
tlres de tropa., lnclu%&:. en ellos las cluee que le !.lOU-
-.i~ ~1U'1a.e: .
V1Btoe lI>a favorables inf~ qlle sobre mI preten-
..~ han emttido en 115 de diciembre y 4. de 1l15X'l1 t1l·
ti1:l.:lio& ~Oll MlnisterioSi de la; GUElt'ral Y de Gobe~nac16tl.
- reepectlva.mente, y de conformidad con lo p.reveni<1o (">]\
.es] .at1oulo 1.0 , titulo II del ;re¡J.amellto de'l C1.1erpo dI'
M1110tl.es de Vizcaya,
S. M. el Rey (q. D. g.). de ~Or ecn el Oonse.io
<1e Mlnistroe, se ha ser....ido disponer:
1.0 Que se~ autorJ.Q) a 18, D1putacl6ti 'provincial <W
ViZCflYa. par81 que aUIOOnte, a medida que las circull<>-
tanelas lo a.coosejen, en. 120 hombres .le tropa., inclU1-
dos en ellos las. clases que se consideren necesarias,.
el Cuerpo 'C1e Mifi01lOO de la misma provincia.
2.° Que par loo Ministerios de la Gl1IeITll. y de Gober-
nación se dicten las oportunas instruocione.s pa.ra el
cllmpllmiento de la. presente disposLd6n.
De real orden lQ digo a V. l. para su CC/Il<lClmlento
y ~más efectos. Dios gu-anJe a V. L muchos afk:lt¡.
.Maal:ld 19 de ma;ro de 1923-
ALHUCEM:AS
SefloI1 Suhlecret.ar1o de es ta Presidencia.
(De la Gaceta.)
'" ••• 11.
BAJAS
Ezcrno. Sr.: Segt1n pa.rtlclpa. e. este Ministerio el
Capitán g€neral de la primem región, faJjeci6 el! dJa
25 del comente mes en esta. Cont.e el inspector mécUoo
de primera clase, en Qituaci6n de oogunda :I;'Elil61"Va,
D. Ram6n fláez y Ga.re1.a..
De real Oi'den lo digo a V. E. para su COIllCdmleBto
y <wrnás .efectos. Dios guarde ¡¡ V. E. OlUCOOs abo
Madrid 28 de mayo de 1923.
A.1z:p¡¡¡w
$elIor Presidente del ())nsejo Su~mo de Ga.e.rra 7
M8.11naj
-Séfl.or Interventor c;{v1! de GUer1'a. y Ma.r.tna. y &1 Pro-
.tectarado en l.IaI'l'lleQ:lS.
-
SeftOr s~ta:t"1o d/ilI este Hl~ .
Sefto:res Capitán general de 1& pl'imet:'a ~ión e Jl'I-
terventar eivl1 die GooJ;TQ, Y :Marina y del. P~'
re.db en MAl't'llCCQS.
D.<>.... 116
ExefOO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el comandante 00 Al'tilleI1a D. Froilán
Iléndez de Vigo y Ménde2: de Vigo, cese el', el cargo
de ayudante de campo de V. E., y nombrar pa.ra.
suretituir.le en dicho <ometido al de igual em.p18:l dE'
Infanter.ía D. José Sánchez-G6mez Pn8.t, actualmentE>
destinado en el I~gim.iC'nto de Va!1adolid núm. 74.
Dl;- real ord.<:'n lo digo a V. E. para su conooimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a Y. E. muchos
añO';. Madrid 28 de mayo de 1923-
.A:izI'l:mu
Sefitw.- pre,,,,¡denre de la Junta Centl'al de Movilizad6n
de Induslxias civiles.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta
regiones e Interventor ciril de Guerra y Mar.i.na y
del Protectorado en Marruecos.
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
Excmo. Sr.: -En vist& de la instancia. promovida por
el a.uxiliar de plimera clase del Cuerpo I\uxiliar (]~
Inter.dencia n. Isidoro Fernández Pérez, «>n destino
en esa. Intendencia general, en solici.tud de que se 11.:
otorgue dcr;t!.e luego el llcmbl'um.ienlo de teniente de
oomplementn de Intendencia, el Rey (q. D. g.), de
a.d~l'do con lo informado por el lÁ:lI'sejo SII'p.rNllO de
Guer'1'8. y Mal'in.a,se ha sel vido desestimar esta. peti·
ción, por ca1'('<.Ol.' de dCl'cdlQ l\ lo qU€ pret<'nde cr l'o-
l~ita'nte, quien debel'á atenC'lOO a 10 resuelto en 1'\5
~alcs ór<lenes <le 31 do mayo y 20 de septiembre de
1921 (D. O. IHlms. 121 y 209). '
De real ore1<'n lo di~'O a V. 'li:. pa.ra su conoolmlonto
y demás e(OC«J.q. Dios guarde a¡ V. E. mlJClias ab.
Madrid 26 de ma¡yo de 1923.
.lJI:.o.u,.1..z.&KOU
Sofl.ar IntandentG general mllita..1".
UNIFORME Y EQUIPO
vil ~ Goorra. y MaJ.1ina y del Protectorado en llIl11íl'Tuo-
ces, se ha ~o disponmo que el artículo 17 de la. (
read. orden cimular de 3 de septiembre de 19i1
(D. O. 1Jl1lm. 196), 00 enti~nd8( ampliau> en fonma. de
oomprend.er el de~ que llenen los practicantes au-
xiliares de Sanidad Militar que al ootell~l' sus pla.ms
fueran c.lases o individuos de tropa, a la gratificaci5n .
qUE:"., pa.ra gamos de uniforme y equipo. dishuta el
peroonal de otros Cuerpos auxiliares suba:lternos del
E.jércilo, derecho que, por Qmisión invaluntaIia de re-
dacción De> figUI'8J enumerado de manera expresa. pn
aquella real arden, y en consecuencia, y teniendo cn
cuenta que su uniforme es el de los jefes y oficiales
de Sanidad. Militar, que se abone a <'ada uro de los
pr~antes ~ la ,referida procedencia la cantidt\d de
25(' pesetM, por cuenta del crédito consignado en el
capítulo JI, a.r!jculo 2.0 de la sección 13 (MaJ.lI:;llecoE)
del Presupuesto.
De real orden lb digo a V. E. para .qn conocimiento
y demás efectos. Dio:; guarde a V. E. m~h«; ll.ñoo.
'Madrid 26 de mB¡yo de 1923.
Senor•••
O!Ido Central del Vobnrtariado para Africa (Negociad. 'lo
AsuDtos de MarmeilOs).
DESTINOS
Circular. ExcIDQ. Sr.: El':Rey (q. D. g.) ha tenido
ti. bien dlspon.cr que los voluntarIos comprendidos en
la siguiente re.lactón, que da. principio con Luis H.r-
rnfrez SOTes y terminn oon Manuel López df' f;0ria
E1<'jnMe, alistados (lOn kls benellcloe tIue setinla. d
relll decreto de 28 de marzo dc-l afio actual (volunta·
linO:> de Atrios.) , procedentes de las oficinas dclcp;a·
das que &e exp!1E!f3an" paae'l1 d'Elfltlnadoe en l'as cla.i1CS
que se ka sefíaJa a. los CU'ell"POO qu.e también se w·
dicall. '
De real ord..en 1'0 digo a V. E. para su eonooim!ento
y demás. etecros. DIas guarde a. V. E. muchoa Ilt\o!;.
Madrid 28 de ma:yo de 1928.
CfflC'ltla.r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), tomando
.en COIlSidera.ción lo, infor.tn.ado !p0ll' la Inw;vencl6n d· Se1'iar...
NOMB~:eS
Corneta •••. Luis Rllmirez S~re1!l.............. Reg. Inf.· La Corona••.••.••••••••••
So;datto ••• Ju.n Ro Tl:guezBonachera i.lt"m '
Otro...... \nto. io forres Hernández... •••. dem ••••••••••••••• , ••••••••••••.••
Otro. • •• • •• .. randsco Navarrete Cruz. • . • • • • . dem•.•.••.•••••••.•••••••••••.••••
Otro •••• , •• losé lbáñez ..,ierra. • • • • • • • • • .• ..•• [,eg}................. . .
Otro ••••••. Ant. UlO Miguel Domingo••..•••••• Idem, •••••••••••••••.••••••••••••
Otro ••••• " o~é Lópl"% Ndvarro • • • • • • • • .• • . itleR1 ••••••••••••• ,...... •••.•• .,.
Otro • • • •• • l.uis Ferrán Rivera.. • • • •• • . • • • [1em •••.••••'.......... • •••
Otro ••••• " Sernfín Permuy S. Martin , ldem VlWeacia. •••• • ••••••••••.••••.
Otro ••••••. Antunio Val Tomé•• , •••......••• Idem •••••.•••••.••••••••••••••.•. lReg. Inf." Melilla, 59.
Otro ••••••• 'v!..,nuel Rodríguez: ~celas ldetn • ••
Otro •••• " 1.. é Mdrtín dem. Bailéa '" •
Otro ••••••• Luis C(lh Barraca.. •••• •• • . • . . • • •• ldem....................... . .. ..
Otro. ••• •• r"'hás Dí..:; Carr;Ísco ••••..••• , . " Caja recl_ta Madrid. • •• • ••••..••••..
Otro .~.... Manuel Ortega Martínez. •••.• .• •• Idem A bac...te ••••••••••••••••• ,
Otro ••••••• (;,.rmán Hernantio Jerez. . • .. ..... de'tT Va'adolid, ••••••.••.•••• , •.•.••
Otro ••••• " l· 'SI" A ame Hatista •••• • • • • . . • . • • Idem Qdiz; • • • • • • •• .• • •••••••••••••
Otro ••• ". os" liil . Jr('jo................. •. dem Ciudad Rodrigo••.••••••••••...
Otro. ••• " •ir· gorlo Segui Rovira ••• , • • • • • •• 'df'TD AlcoJ ••• .•• • ••. H " .,. • ••
Otro.... f' .tllo I-'ér..z Rl'nitf) •.•••••...•.•• R~.Cab! lI"llrnt'l'io...... •••••.•.• '~\ ,
Otro ••.••... :.( t':d~ ~e<as Cabcer... • .••.• • dem Maria Cristina..... ••••••.•..
Otro... . .. Ou., ersinrlo L-llta Farill11 •• .•• . ••• 'cademia ONl'ler·•..•.••••••••. '"
Quo .•••••. ,<,liÚ'¡ R mos Te)eíra.. •• •.••.•• . 'aj .. r ..duta Madrid •.••..•..•. ' .•. '4em Cab.- Alcintara. r4
O!ro •• .•• V,. eríall(' J Ime Arroyo. • . • . . . • • • Id(!m BUF1[08 •••••••••• •• .
Olro áll(\i<1o fka Espunll , • 'dem Z'1"COlEII., .
Otro •••.• Se,afor' Franco llil'esia. • •.•• • .• Oficin••1..le~IIda M..lillll •••••.••••..•.
E. tror" pt"\a. ¡r·ancisc \411rtfa GutiérreJ •••••• " \.er ree. Artillen. Ii¡era : ••• (MIIl mixto Art.- MeWIe.
SO'dado •••• ¡{an Óll '\(artfnes AlvarOJ .••.••••.• ldem 'dem. .
Otro" • ••. " r<isé t obos MoliDa ..... .• " "4o " ~dem " _ '" " •• '" r~.
011'':> ••••••. ~~z ,,,ti .. l Cano Treapalacloa ••••• 16.0 ideO' •••••••••••••••••••••••••• fd<"1D.
Otro.. . • P ~c 1.·1 M.)reno Lorente ••••••••••• Cala rT"Clutll Alcá'ar .• •••.••••••••.• Cotad - Art.- MelI11a.
Otro....... .nonio MartInes P.IUaréls..... . re-n Mllrcia •••••••••••••••••••••••• {"en:!
Otro •••.•• rl'ó'll<> F.u es L6pel••••••..•••••• ',aja recluta Jdadrid •••••••••••••• ,.'. :;:o.¡.d." 1ni. MeliJIóll.
Otro., •••••.\nt .•,jO Mart'nes Oel¡ado .•.••••.• dem Ubed. ••••• .•.••.••••••••••. (dem.
Otro.... • I(lS" L","tua Rincón •••••••••.•.•. Oficia. deJeg.da MeliJ1I1 ••••••.•••••• !1em.
Otro ••••. " tVtaouel LupeJ de Sona ElctaJde•• 11 .. L:A.ja recluta SeTilla.• "" 1'" ÜUlp"a mixta S" M. Mclilla.
..
• I -
Madrid a8 de mayo de lT'23.-Abpuru.
Setd6n de lnflIIrterlu
ABONOS DE 'rIF.MPO
Exemo. Sr.: Vista la instancia. que V.' E. cm1Sd a
este :MlnLsterlo .con su esarlto de 8 de ll];li.I'1'lO 11lt1mo,
promovida. por el sa'~nto del regimiento de Inta.nterfa
Cov-ack/IJ¡gA llamo 40, ootllp.n?OOido en la. ley: de 29 de
;Junio de 1918 (O. L. ni1m. 169), R~'€do Garc1a. Sope.n."l.,
en S\1pJ:ilca de que se le oon-eeda. pa~ tod~ loo efeclQl
abono del ttem~ servido lOOmo mayor die ed'ad en el
~g1o de Guardias Jóvenes; y teniendo en cuenta- b
cl.il1Ptie&to en el artículo 90 d:ll reglamento de 15 dejulio de 19~2 (O. L. nllm. 142), el Rey (q. D. g.,) ea
ha. .rodo reoonoocr al rec.UI'1"ente &ehoo ser'V1cÍQf, p;ra;-
tadoe durante su mayor edad Elll el cita&> "Odlegto, pa~~ etectoe de a'e'tiroy reenga.nche. en analOi'fa. 'CdIl Id
dispue-rto en la. 1ea1 orden clncud.atr de 80 1Clle m.a.J:lZ.O ae
1~O (:o. O. nOmo 74).
De .real orden 10 digo a V. E. para In -ccnotolm1ento
1 demá.se!~t()S., DIOl ¡u'arde a. V. :Bl. Iduchoie.35.oJ;.
l!ait'ld- 26 de mayo de 1928.
Aw.lu.z.lKOU
Setlor Oaplt!n. genot'al de ~a ¡prlm:lero. :re¡¡16n.
Sefl~ Interventc'r civil <1e GUClt'I'aI y .MtrlOIl. y MI Pro-
~o en Marl'uecQll. '
'.' .
Exorno. Sr.: l'tsf¡a '11. ~a que V. E.'~ o-
, este .Minil.'terlo en g de tnéirm 11ltlrno, promovida potl el
alférez. (]1. Ro), con 'de'lltino en él JI\t¡lmlento de lnfan-
tm1~ Vergara ndm. 56, 'D•.~ -.o.. P.re$j)a, ,en
-,~08
E:xclXl.O. Sr.: Ellle,y {q;. p. gJ, 1lS, ha.ae~ fliIpo-
net' que el tOO:O¡AJ;I~.4e In"talllterta: D. J<-é A'1'l1l'l
Hlva.s, de la. él~tm1&¡¡¡ ~Ol¡. de Contab~~.de La-
áiWlle paóe D. lA de~ cqn' ax-qe¡lo;.a la..•.~
tOO 26 (!I"1 nJ.('A !l<C! ual ,(D. O. n'C.m. 11.~).
De ~ oro~ lo~ e. V. :ID. pa.re..~ ~t')
y d~máB electos. D1<lS gua,Ilde a. V. :m;. __ Il108.
1t!wid :aS de .t:ne.Yo de 1928.
.~
Sefior Comanda.nte genera.'l de Ceull:.a.
Scflor TnVeT'ventw' civil de Guerra '1 Harl:oa 7 del
'Prt>tec~, ~n ll~.
'. Excmo. Sr.: En via'ttI. de la. :l.'e&r orden CIel lftdIsl'.e.
rió de laGo~ f~:l'a. 17 :del tna9 a<:tQtl, &mdo
14J 29 de mayo de 1m
-----------------
o. O. m1m. 110
EMPLEOS' HONORIFlOOS
Emmo. Sr.: Vistas las i.m\tant>ias p¡romovidas por los
oficialal (E. Ro), retirados por Guerra, wn aJ:'leglo a la
ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nQm. 20), a que :.e
refiere ra siguiente reladóll la cual plintivia con don .
José Al'bel,tos Rodrígut'z y terminu cou D. LUlenzo .Mata l
G6mez, en sl1pl.ii.:a de que Sfj It's (;ollt.eda e, empleo hO-
nor1lico supedu' inm€'tliuto, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conferil"lcs el que se lt'S ;;eñala en oi. JIl:l, ¡elación,
por reunil' las conditiol1€S que dete-tmillll. el párrafo
nq,-eno del apalwdo e) de la ba"e 0ctllHl de la l'ey de
29 de junio de 1918 (C. L. núro. 169), wn la anti-
gilt'dad que a cada UIlO ::1e a"igna en la Illhm<i por reu-
nir en dichas fechas la;; Clndidones que 86 determinan
en la expr-esada ley yen. la leal olden cir-eula·r de 2 de
]unJo de 1291 (:D. O. núm. 120). los cuáles seguirán
ccbrando por Guerra.
De real ordel\- lo d}go a V. E. para su ccnocimienro
y demás efectos. Dios guaI'<le a V. E. muchos año;;.
M'Ildrid 26 de mayo de 1923.
A1:.cALA-ZAHOR.l
Señores Capitanes geC~ de la cuarta y quinta re-
gio:nes y de Ca.nllJI'ias.
Sefior InOO1'ren1x:.r civil de Guerra. y Marina y del Pro-
tectOl'lBdo en Marruecos.
l?eladón que se cita
-
~ hOIl oriflco Rmple, honorl'O!'actita! NOIlBB.J:S Real. 6n a qne pertenecen Que;lO. i ... out I:C"- AJltlgüed_r
---
~tá1•.••••.•••• D'l~A!~erto, ~(ldrí~uez••.••••••. c.urial Comand~nt<:•••••• 2·4·1973.
T_nte . .• . .•.•. ,. .Ut!! MIranda SIerra. .., •••.••••• •p. Capi:án ......... 4-j·1923-
Otro .•••• ,....... t Lo~zoMata Oómez................ 5.- lL. elll .•••••••••••• 4-3-1923-
, - -. . .... .. .
,---
. Excmo. St.: .Con$ottW' ron '10 wltcttado por el te·
~d~ Tr.fanterla; (E; Ro) D. JOl'Jé NozaJeda @ Sed!lS.
qm destino en el bata.i16n ~ Cazadores At>apllea nl.1-
mero 9, el lwy (q. D. g.). de acuerdo. con 10 inCor--
macla ¡pal' ese C'<>ll~jO SlijJIWlO el¡ 11 del me:s ll<.tuaJ
ae ha servido O-lllcOO.cr'le li~IlkIa pal'a oonttl'aet' matri-
monio con dolia Fernanda &00 Ojeda..
De real orden, lo digo a V. E. para 8lll conoolm1ento.
y demás efectos. Dio¡; glla~ a V. Iil muchos afio&.
MadrId 26 de mayo de 1923.
ALc:w:.l.-z.&xoR.t.
Sef10r Presid-enLe del Consejo SItp('&110 de Guet"!'a .,
Ma.rina.
Serior CQlnandante geneI1!l¡ de Deuta.
-
-
Excmo. S-r.: ContoT1llle CM 10 sdHcltado :J?:01" elJ~
gente de Intante11a, con destino en el reg!lJue.nto
n'l1.m. 72, acogido a ltl. le-y de 29 de junio die 1918 (cO>
lecct6n Leg1l:lh:ive. nl1m. 169), A!U:)erte Qu1ntanilla Fe!'
nández, el Rey (q. D, g,) de acuerdo con lo. 1nto~
por ese Cow;ejo Supremo en 11 del mea actuaJ,. se 1f:
servidO' conC€derJe Jlcenclf1. para contraer matrimon
con dofia Merc&dxls Vc:gaBeoorrll•
Ercmo. Sr.: Conforme con ]0 soll.cltado por el te-
n1ente de I.nfe.ntel:1a D. Ma.nuel. Rllvera. Coma1, con
destino en el regimierrto San Fernando '1l~ 11, el Rey
(\i:l. D. g.), de acuerd<> «ID lb informado :por ese Con~
.uo Suprr~ en 1& del mes ~tU*l, se ha l8eI'Vido oon-
oeder:Le 'lloenc,1a paJI'a contmel" matrimonio con 'éIof1a
E1enal LuPl18 HeJrnández.
De' reaJ. ordert lo digo ti. V. E. plliL"l\ SI! c(\noclmtan~
~á.s efectos. DiOi:! guarde ti. V. El muohos ~
28 de m.a.yo de 1928.
JJ:.o4U...z.o.:o."
Se1l.or Presidente del OonaeJo Supremo de Guerra 1
Muina..
Seftor Oomanda.rnte pnara! de Meltlla.
-
-
/ ;"
'. ,t. ~ .
Midri.t 26 de maj·) 1923.-AI.;alá Zamora.
LIOlItiCUS .
Ellmmo. SIl.: Contorme éon fu rolicitado ~r el t;e..
~ de' Inta.nte.vla (E. n.) D. Jf.:i>é 'l'ejclt o G6lll€'Z,
del ~ieuoo del Pr!n.cip.e ndm. 3, el Hey ('l. D. g.)
ha tenido a bien concederle <loo meses de I;cencia por
aautttoo propi06 para Portugal]., León y Vega de Vul:-
catroe (León), con arreglo ti. eua.ruto determinan 1013ar-
t.1c:UbJ 47 Y 64 de las instlrooclones aprobauas p...r wal
ol1kn Qb IY de junio de 1005 (C. L. nam.. 101).
:D& real~ lo dfgp a V. E. para su c(lnocimlento
~8 eI1'cctoa. Dios gu.a:tidle a V. E. mucl108 a11os.
• 26 de ~, de 1998.
". A.t.oAx.t.-ZAlrou
SeIb 'Oapdllán genoemt 'de la ootava. regi6n:.
'..~ _I~l" 'cl'VR .día GtttfI':t"a¡ y.MMina. y del Pro-
" ·.I~ en :Mar-~. .
o. o. m1tn. 11() 29 de mayo de um 7ft
•
..
De reaJ. orden lo digo a V. E. para SIl con<X:imianoo
y dm?ás efectos. Dios guarde a V. E. mucllOS años.
Madrid 26 de mayo de 1923.
ALcAu-l.ua:ORl
Seiíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitlm @:llleral de la cl.lArta regi6n.
EXCIOO. Sr.: Conforme.oon lo solicitado por el sar-
gento de Infantería con de;,"'tino en el regimiento del
Serralllo núm. 69. acogido a la ley de 29 de ju.nio de
1918 (C. 1.. nUro. 159) Franeisco Ruiz G6lllez €ll. Rey
{q. D. g.), -de acuerdo con lo informado por ede COn3e-
)O SlijJremo en 11 del mes actual, se ll,lli OO1'\'iOO con-
~bl·le llt'encia para c-onÍIaer :matlimcmio con tioña
Josefa Carabaca Vargas.
De :r::al orden lo ~igo a V. E. para ro conocimienoo
y deI?as efectos. DlOS guaJXle a V. E. muchos añw.
Madrid 26 de mayo de 1923.
Ar.oI.u-l; Ul[OU
Se1'iar Presidente del Conse.f.> Supremo tie GaeITa y
Marina.
Se1'!.ot' Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: OmfoTme cron lo so'1icitn{To por el sar--
&lento de Infantorfa, con dei>tino en. el refTimiento Lt'al-
ilad nl.1m. 30 n~ido a 'la ],p\, ~ 29 de junio de 1918
(C'. L. nOmo 169) Manuel Alba Ga·I'C'fa, el R1ey (que
Dk:Js guarde). de aC\lerdo {-on lo infol1ll1ado p<~ ese
CbnS{'jo !:iupl'{'mO en 11 del 1lll.'S Rettral, ro ha servIdo
concederle 'Jj(enda ¡}!I,I'a C'Ontl'a~ matl'imonio oon dolia
Casilda (;arle1a • Bra\'o.
De real orden. lo digo a V. E. J.ara 8U conoclmienro
y deJ?lás eft'Ctos. Dics guaroe a V. :El muchos afios.
Madrid 26 de mayo de 1!J23.
Al iJ.u.A'¿AX01l.l
Seno!' PresIdente del Consejo Supremo de Guoerra 'Y
Ml:I.I'ina.
Se1100 Oapdtán general de la sexta ~gi6n.
Excmo. Sr.: ConfOl'IDC con lo sdlIcitado por el sar--:
g~nto de Infantel'fa, ron dCt'tino en el Grupo de Fue!'~
zas Hegu.Jares IndIgen'aa de Ccuta n11m. 3, acogido a la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nl.1m. l(·9} , Rafael
Vilches Ro(lI"1guez, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con·
lo infonmado por e!:'€ C<Jn~jo SU¡J<l"E:!mo an 11 del mes.
actual, ~. ha scrvh19 com;cd~rl.i> lic<fmcia pM·a. contlael'
matrimon.IO oc'n do1'ia .MStrIa del Rosa·Mo Moreno Mufioz.:
De 1'('18.1 orden lo d1!:,''O a V. E. paro. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mUch~ anos.:
Madrid 26 de mayo de 1923. .
ALO.lu-l;.u.t:OlU.
Sefior Presidente del Oansejo Supremo de Guerra y,
Ma.rina.
Se11ar Comandante general de Ceuta.
REEMPLAZO
Erono. Sr.: Comproh(¡ndose par el rorllfleado de'~noc11111ento fnculta:ti\'o sufrido en estlll. región, que!
el ooronel de rnfanterIa D. Pablo C<Jgolludo Ga.reIa. de-'
hfa pasar a eltult1cl6n de reeInlplazo por no haJ.:lla..rse
restablecido de 1as heridas I'&clbidas en e'a.nrpa!ia. y ha-
b~end'O manifestado el Capitá.n genere.J.. tia J:a._Lea.reS qUQ
la, pr(SI'it'Og<l. de lkencla oon.ced1da poo: su al1.1:tor1d8.d en
6 de oot1.1b1"'e del afio p~xirno p.a;sado a. $00 jete, lo
fU¡(i· a ca/usa. de dfuhas heridas; el Ri:y (q. D. g.) ~.
ha. ooIlvido disponer que la real orde;n de 17 de. (]1;.
clembre tUtimo (D. O. ndre. 291) por la que se con-
cecW5 al coronel D. Patio~ Ge.rera fJ. ~
ll¡ situaci6n de reemplaro 6t!I ent..ienGa .recti1ll.'ad& ea el
sentido de que di<'ha. &itul.::16n ea por herido y no pl)I"
enfermo corno en la lllÜ.mlil. Be dec:i14 por hallmm- tw:lm:-
prendido dkho. corone! en el artículo 48 de las 1ns-
trl.lKlciones aprobadllS por roo1 orden de 5 de jl.lliOO 'tle
1905 (C. L. 'I1lim. 101).
De real orden. ID eligo a V. E. para su con<JctmirJntt>
y clc!1:liL::' efeel.<J;¡. Dios gIl[.~rle a V. E. muches. ~.
Madrid 26 de mayo de 1923. ' .
AwALA.~
Señcr Capitán. ~llQ1'al de la pr.ilmera regi6n.
Se!1?r-es Ca;;:¡itán general de~ e Interrentor ci-
rt1 de Guerra :r Mm.i.Il8. y de1 Prooocto1"lldo en lila-
rru.eoos.
E:reroo. Sr.: En vista. del esc.r-i1ú y eertifietlii> de
reronocimiento frcu1w,tivo que V. E. curs6 a. est2 ~
nisterio en 1.{ deil. IOO6 actuaJ. dando ('uenta de haIIe:r
declarado con carácter prov~ de :reemplazo por ita-
il.'ido a partil <1<-1 díe. 6 de mayo de 1922 conr~
cia en esta región, al capitán 00 Infanter1a D. aaYo
Anrich Rodríguez..Ne.varro, del. bataJón de CaB&4lG-
res. mon.ta~a Alfonso XII ntim. 8, el Rey (q. D. g.)hll
temdo a bIen confirmar la determinación d, V. E. por
haberse cumplido lQS reqWsi60s que determina. la llMl
oroen de 14 de enero de 1918 (C. 1.. no.m. 19) "1 ha-
·llarse comprendidQ en el articulo 48 de h .. instnlrtio-
n<'S apmhudas por la de 5 li9 junio de 1905 (C. L. :111\-
mero 101).
De real orden lo digo a V. E. para su oonoc1m1lSl.O
y demá~ f!fpclo.'l. Dios gnarde 1). V. E. muchas aaDG.
Madrid 26 de Illit.yo de 1923.
AWAU-l.lJlDlltl
Sefior CapitAn gooeral de lIfl. ptimere región.
Sef1o~ Capitán gel2eral de ~ cuarf.,tl; :región e .1ldIaIr-
ventor ('ivil de Guerra. y :M.e.rina y del Pro~
en Marrue«lIl.
8e:r<mo. Sr.: En viste. del escrito y eEn'tlflcsClo' de
reconodmiento fRCUJtdhoo que V. A. R. 'CursO a _te
Ministerio en 16 del mes actual, dando cuenta de !ulber
declarado con earaeter provisional de reett\Plaá)pol'
e¡¡fermo, a paT'l:lr. ded d1e. 4 de (jj;'Cft¡o mes. oon resiIfm..
eia en Málaga., al teniente de Infantel1a. (E. R.) lio.n
Salvador Tomaseti Caritú;. del regimiento '1ll.l"I."Q'IlI!.l
n'lian. 78, el Rey (q. D. g..) ha 'tenido a bien 'CPll~
l,a( deterrnir,taci6n de V,; E. p<Xl' haberse 'Curnpll&>·JI;e
:requ~gjtos que determ1ne. lB, real orden de 14 de l!!llIIa"o
de 1918 (C. L. nt1m. 19) q1.1ed;a.ntdo afecto para el p&lI-
dIJo de ha~ a la Zonta. de red1utamiento de .Jti.t&.
ga ntlrn. 11.
Pe renl orden lo digo a V• .A. Ro para. stt (onoo1.tnkmi:o
y demfl.<. efectcQ Dios guanle a. V. A. R. mue_ a'I!fID6,
lla.drid 26 tie D:l.8.YO de J9!l8••
Nd'1'O~-ZAMO'ItA yo~
SC&X Capitán ¡enCJ:'S:1 de la eegunda. región.
Scftores CapitAn ¡e~ de .. octe.varegl6n e· 1.......
ventor civil de Guer-ra y x.rlna Y del~
en llll.~
742 o. o. sUlial. 116
•
"' Da real orden 10 digo 8. V. A. R. ];lI!l.I;& III~
J' t'iIlI:n.ls efectoo. Dios guarde a. V. A. R. l.llllCboo aii:oIJ.
Ma.ddel 26 de mayo de 1~.
~ NlCETO ~:n:< TOllRllS
3mb Cl:pitán ~neral! de la~a~n.
S" Inrer.enb>r civil de GUaIT:IJ l' 1lútrin& Y erel Pro-
te<*rado en Marl'llero5.
y ienáS efecto';. Dios guarde 8. V. E. muchos a!!os.
Madrid 26 de mayo de 1923.
~WA.t.l-Zurou
señor Capitán general de la cuarta región.
señDr Interventor chil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrueeoo.
-
-
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente de caba!llería., con destino en el regimiento Dra-
gones de santiago núm. 9 del Arma expresada., D. re-
derico :Escofet Alsina, el Rey (q. D. g. ) <R ha servl.do
~erle dos meses de licencia por ammtoo propIOS
para Francia, Italia y Suiza, con ~reg;o a las· i~ru?­
clones aprobadas por 1'OOn. orden cIrcular., . 5 de :¡1!~llO
de 1905 (D. L. nl1m. lOi), dando cumplIml,ento, mIen-
tras resida en el exh'anjero, a cuanto pr~,'lene la real
orden circular de 13 de marzo 11ltimo (D. O. nllm. 59).
:De la de S. AL Xl digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua~ a V. E. muchos afio').
Mad.riiI 26 de mayo de 1923.
AL<:w.&-ZA.M:0Rl
S€fior Capitán general de la cuarta regi6n.
Sefíor Inrervenoor civil de Guerra. y J,IlUina y del Pro-
tectovado en Marruecos.
PENSIONE'3 DE CRUCES
EIIC'Il.'lO'. Sr.: VIsta ,la lnst:aalol.a promovIda por el sal"
gen:tn dtel regimiento de Cazadoree Taxdir, 29.- de (Jtl....
bdler1a Pablo LeLva Anselmo, en 8'O;plica de que se
le: conced8. la pensi:6n mensu.al!. de ctneo p'etletaB¡ por
~6n de tres~ rojas 'fenaionadas, del M-é-
rito :MUI.tar, Y I"E'SUltandr> que las refeTI.d flB crtl.'()('IS 18
f1::t<ettxxn Cú'J:JJC€di,das al reeur:t"eI!ll:e, alendo soMado y cabO.'
penaiiona.das hasta su' ascenso al empJieo inmediato, Y
qrw del:Jen. OOD.8iderarse extinguldoa loo benefiQios p60- ;
Emmo. sr.: Conforme con 10 so~icfta.do por el sar·
gento de Ce..ballleI1a del ~to de RecJ.1a. y Doma
de l8. pl"i.mara. ZOlla pac'lUU'ia., A1itoofo Herrera. López,
a.cogldo a 1& ley de 29 de junio de 1918, el Rey (que
Dloe gtUL'I."de), de acuerdo con. lo lnfo::ma.clo p0r ese
~ StJa;¡remo en 8 del mEll!l actuall, se ha servido
~Je 11.oencla I,J-8o!'a. ct:l!ltraer matrimoniQ C1"'l dofia.
.V~ 'I'orresUla :oo.m.!nguez,
Da ree;[o1'den, lo digo a. V. E. pl!lr8. SU1 conoclmIen'b;)
.~ efectos. Dios gtlJaI'de a. V. E. muchOB atl.os.
. 26 de lIll8J'o de 1.923•
Ax.oA:r.l-z.&.1fDIt&
8effl>r Presldlente d.&1 Cbn!ejo S'Llop1"eII:QO de Guer.t'8. Y
Maa:inL.
Satlor Capl:ttn ¡e.tlleraJ. de la se¡unda re¡1dn.
MA.TRJlMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme ct>n lo aolkltado IX']" eil tenIen-
te de Ca.ballerIa, con destino en el regimiento de Cs.·
zadores VItoria n11m. 28, del Arma expre:lc1da, D. José
Na.ootl ChincMn., el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 16 del m~
actual, se ha servido concederle llcen'Cla para. contra.er
matrimoruio con dr.>fl.a Josefa Maseagué Pallarés.
De real orden lo digo a V. E. para su. c( noc1m1ento
Y' dlemás elootos. Dios gua~ a V. E. muchos aflOi.
U'll.drld 26 ~ m.a:yo· de 1923.
J.r.o.A.LA-Zumu
Se1ior Presidente del Consejo S~ de Guerra y
Ma.rfua.
, 8eftor Coma.nda.nte general de ~uta.
••••
SetdiD de tMaII
ABONOS~ 'I'DlMID
, Eb'cmo. Sr., Vista la iJJ<lb>.ncl& IIUIlI:Jrldr. :poc el ro-
re.phmw de Caba.:Icríia COA~ en 1 n'gimien.to
~ de Taxdir nttm ~ del A.rm.a.~ don
,A:tblolrto Reree Laguna, en die qoo se le CI:X1cOO.&
"la~~ efeclns de ramn ei *i:emPo que 6I5l;uv')
>CdllC &lumno en el~ pt:1!Iptl1 lilorlo t~ Z&1\'1gOt.a,
-(J'" dé3de el 14 de febI.'eln cl9 IBM lltI3ia el 9 de
"oebb:'e 00 1892, el Rey (q. D. 80), die~~ lo
.~ por el Consejo- Sttp:em> & GIIrIl!'n. Y )[ci.u.
~ 11 del a.ctuaJ, ha tenido a: bb!In~ a. ro !:IOil-
cf.tadD por el recurrente. siénti::Jle vado el citado tiem-
;PO' am!qivaincnre para di:ch:oIiI e!IclDs. SI m:IlOI:lf!l. con
10 d'!spaesto pua otroo~~ fpa;1 n&tar!rJe:I&,. entre
eh e a que se refiere la l."l!.Itl 0I:"ébi de 1& de jaUb
'. lOO.O (D. O. n11m. 142:)'.
,'1)&~ orden lo digo a. V. E. paLr& s:r. et"l1'OC1m.1entnL::J:r ef'ecroa. Dios (Jt'IlU'dB A V. m. mooboi tttfoa.
Sl6 de mayo de 1911. _
A1:.a.lLl-i:ul:au
Se&J: Onemdante general de 0:5a:L
serb;lac PreRldente del CJclIl::l.!e.j:1 ScpreoIO de Guerra. y
M'artna e Interventor cl:ril de GtDerra. JI ~arlIlA Y del
I~toradl) on Mnrrueootl.
:~ ~Émmo. Sr.: E] Rey (q. Ji 3} h& ''b!I.1:b:l> a b)ej:L d1a-
.p:JlIiI!r que el soldado del.~~ de A..rtI.lJie..
,¡:fa;. J.tgera., Jer6nimo cerv-ea.. ~e~
. ron;.ls. catego;¡1kl de betl::ra:cbt' .,~ al deLs:tt-
'J ,08i:l» d.ei[ Rey, l.O de~~~ J'ca:l.ta. lilb-
,¡pt:s ha sfdo elegido ~ ocrI:PG' la; ~dA v&-
~ Ter1flcándoee la. ~~ "1 b!loJt. 81
la. PI'Ildma :revista. da~
.,.., De :vea.l orden lo digo a V. B.~ .. ClXItJclt'n«Pl!l.9;)
Y dswis efectos. DICle 8U~ A V. lt;~~
Mé.lfrJll 26 de meyo de 19Mt .
~
~<Ja,pitanes~ de la;~ Y qtli.l::l!l:a.
. 8e&llr b'b:lr'ventor civil .de~ :y !C.ar.'ln8. Y' lfil PJ:o...
~ en MIliITU'19CQ8. _ ,
o. O. smm. 116 2~ de mayo de 1m 143 .
--_._-_._--_.._--_.....-." .._----~ --------------------
~uniarl08 lm!l. Ve!: ootenl.doo leA eq¡-l€oo lq?erl~ Y al
mismo tiempo DO pueden considera.rae sencU.l.8.s, q~ es
la condlci.6n que deben reunir para. roe efectoo de acu-
mulación, el Rey (q. D. g.) se ha. servido desestimar lll.
petición del inl.€resado, por <:~ de d€recho /;Í, lo
que 8iJ4icita..
De real orden lo digo a. V. E. para. su; conoclmieniP
yo demás efectos. Dios gua1'Óa a V. E. muchos ai'io!'!.
Madrid 26 de mayo de 1923. .
A.1:.aAr..A...zu.tou
8efíor Coman:da.nte general de Ceu:ta.
E:remo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha
7 di" abril pr6.:rimo pasado, dando cuenta. a este Minis-
terio de babel' d€clarado de reemplazo pov b~rido. (.-on
earáeter provlsi<m.aI, por haberlo ~ldo en campaña, T
con el sueldo entero de su empleo, a par.u.r de 22
de abl'll de 1922, y residencta en esta. regi6n al te-
niente de Caballería, con destino eil lo.:; rervicios de
Aeronáuti<:8.. D. Ag~'ijn Hidalgo de QuiJWanll. y Tol'll')g,
el Reu (q. D. g.) se ha servido conflrnHr la deterlUir.~­
cl6n de V. E. por estar aj~da. 'l. 1') tlue previenen las
inet.ruceiones aprobadas pozo real orden cirwlar <le 5
de junlQ de 1905 (C. L. nl1m. Hlt) y 1ft de 18 de
noviembre de 1916 (C. Lo nllm. 250)".
De resJ. orden lo digo ll. V. E. para. au. conocimiento
y demá.s erectos. Di<18 gue.IÓ3 a. V. ID. muchas atioa.
lfadrld 26 de mayo de 1923.
A..t.ou.A-ZütOJIl
Seft<lr Capitán. general de 1.a. primera ~6n.
Sefter InteJ:!Ventnr civil de Gu~\ 1 M~tn~ "1 4el P¡x¡.
tQctoreclo ~ U!+rr~,
--
SUELDOS HABERES Y GRATIFIOACIONES
EX()mo. Sr., Vista. la instanma que V. E. cursó !.
EJbte Mini8terlo con escrito Jo ¿9 de ('neN 11lUroo, {>l'Qlr.n--
vida por el oomranú~nte de 0a.baD1er.ta., con (:estino en el
reg1m1enro de Cazadores Alci,ntar,. nam. 14, ele chclla
Arma., D. Ooame de Churruca DotJ:e3, en S11pIfca ¡le
que 98 le conceda -:.1 rellel de La P8.6a dlj noviembre
de 1921, eI Rey (q. D. g.), de acumio con fu 1ll!01't'D.ado
pO!' la. Inter'Venc16n civil de QUetTll, y !Karina. y del
~o en Ma.r:t'tIeCO!3, ha tenido A bIen acceder
a 10 ooUclVado pcr el recU!l"I"eDrte, ~ haUarae com-
prendido en él tU t1eulo quLnro del :reglamento de re-
ftsto18, hacféndoee la reclamacl6n en ttdiclona.l al ejer-
mlciD de 1921-22, con carácter pret'arante, por el regi-
miendr.l d'e Dr'agones Num&tCia., 11.0 de ~ba.nerfa, al
que en dicl1a t\.:lcha pertenec!a. e1interesa.do, ha.c1énd~
~ no haberae hecho <fu:ha' recl!lllOllJC;l6n 00Il liW.oo..1'1~. .
De reaJ. ord.en 10 digo a. V. E. para aQ conocimIento
y_ demfi.s et~. Dioo gl.1l!l."!& .. V. E. muchos afto¡¡.
Ma$lrid 28 do -.yo de 1928.
:ALo.u...l..z.lXOti
set10tl:' Coma.nda.nte general de Yelli:&.
SeftOI'8 Capitán general de :00. cua.rta. región e Int;er..
\TeMor eh'!l de Guerra 1 1lartna.·1 def"Protectorado
.en :W:1lon'~ .
TITULOB NOBXLlARICS
E20lm. Sr.~ Vista. la. insta.nai~ que T. E. cul'lll5 a
.este MlnilJterio en 8 del tne8 !l.'C'bl:Ill, promovida por el.
<ce;pltfm de OabAll'E!Cl1a, con destino en le. ~te. Real.
D. caledonio Febrel Co~ en fldpUea. deo que se le
autorice para usar en 101il dooo:t1:lle2ltoe ofJ.cla.1eB el tttuJo
de Conde de PeI'1alva, mmo consorte de dofl.a Jr,8per'8.nza
de Agui1era. y Pérez de Her:rasIli, p<Jíleedo:ca. 001 men-
clonado titulo, aegi1n :real cédula. erped.1da. 9. su ~'9"Ol:'
4X)n techa. 20 de febrero i1ltám), el Rey (q. D. g.) ha.
')
tenido a bien a.oceder 8. lo aolicltado por t;Ü recu.r:rente
y~ le sea. consignado dicho título en su hoja
de Bal:'Viclos Y demás documenroa oficiales.
'De¡ reaJ. orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d2más afoot.os. Dios guaIde a V. E. muchos a.iio30
Ma.drid 26 de mayo de 1923.
.A.Lc.AL.l.zu.roü
SefíQl' CooJ.and'ate general del Real Cuerpo de Gua.rdias
AJabardel'oo.
Sefior Capitán. ~n€'r8.1 de'la :primera regWn.
-
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fec.ha
14 del mes actual, al que acompaña certificado del
reconocimiento facuiltativo sufrido por el teniente de
OabaHeríR, de reemplazo por herido, con 1"e3idenoia en
esa regi6n, D. Gonzalo Ortiz Portillo, por el que i>6
acredUa que se haHa curado y en co~dicion~ de pres-:
val' servicio, el Rey (q. D. g.) ha tando a bIell dlSpO-'
ner la vuelta al servicio activo del mencionado OfiCIal,
con arreglo a lo prevenido en loas instruc!'io?es aproba-
das por real o-rden circular de 5 de .lunIo de 1905
\0. L. nllm. 1(1), queda.ndo disprmible.en ,8 misma. re-
gi6n gegfin previene la real orden CIrcular de 9 de
se-ptiembre de 1918 (O. Lo nl1m. 249). .
De real oz;ren lo digo B. V. E. para su conoclInlem1x>
y demfi.s electos. Dl03 guarde a V. E. much<s ~
M-adrld 26 de mayo de 1923. A.uw:.4~
SeftO!:' Capitán "general de ia séptima reglón.
Se110r In1lerlrenror eivU de GuaI'ral y Marina. y del Pro-
tectorado en M~.
•••• L
secdén de ArtlUenll
DESTINOS
CIl'eular. Excmo. Sr.: li:l ney .(q. D. g.) $6 ha ~.
v1do disponer que los jefes y oficiales de Artiller.tl
comprendidos en la siguIente relacl6n, 1ue princlp-ia.
con D, E:d~rqQ :EreaJa~ "i. f'9 rez <te Mer¡d:l.o~ y ter·
rmnll. oon 'D. Ram6n A'on~ e Ip;ual, parn..!...~ dr
I1inos o situaciones que a. cada uno '.le e~ e-
biendo illOOl'pOra.rse con urgencia. 106 destlna.dOlll a.
Afrlca.
De real orden lo dIgo a V. :E. pa¡ra l!IU conocimiento
y d'emá.s efectos. Dios ¡<tlRrde A V. E. Il.UlCh06 ntlOCl.
Madrid M de .mayo de 1923.
.I.í
puaroN" Q'V!t SIl cn.'.1'J.
Tenientes coroneles
Real decrtto t:fe 21 de ma1P de 1920 (O. L. n'ttm. 2U)~
VoluIltal"iafl
D. Eduardo Escalada y Pérez de" llendiola, de d1sp<)-
n1tble en la. primra. regl6n, .lo 1a. CoIlllllnda.1:wia. de'
Attille:r1a de Pa.mplona.•
. • JOIé &l Orozooy A!vares lll.ja.:re$, de dl.spoD1Ne
en 1a pdtnera. re¡100, al. e¡ulJdo reg1mtento •
Arti.1:l.el1a. lige.t'A.
~
D. Gregorlo L!l(lM.lz y Penalvs, de disponible en la
prime.r& regi6n, aJ tercer ~imlento de ArtUIe-
m. LigIel'a. ,
• Comandantes
n. Emilio~ y Gó.J:Mz, de diapooible en la; prtment
r~6n, .al teroe;r regimiento de Artil:l€da. ~
m.ontafia,
Do O. ndm. 116
.tilieI1a de San SebasUán, al ret;imiento de dicha
Arma de Ceutll. (a.rt. 7).
Tenientes (E•. R.)
Forzoso.
1\. Clernenre del Ca.9tillo y Gal~ de la CQn18.nda'ncl&
de ArlilleI'ía de Fenol, y en comisión en la. de
Melina, a ésta. última. Wlidad, de plantillla.
74. 29 de mayo de 1923
:.:.:..._------------~---:-----------~._ ..-
D. EIl:.ly de Ja. Bren.a y Quevedo, ascendido, de la O>-
ma.nd.ancia de Artillería de El Ferrol., al 11." re-
gimiento de Al tillerta ligera. .
> Antonio Otivcr y Echaza:,rcta, ascendido. <lel Ar-
c.hivo facultativo \. !lfuooo de ArtillerIa, .al 11.0
regimiento de Al t{Uería ligera.
> Guillermo Sanz y Hl.elin, ll..-eendido, dfl supernu.-
merario Sin sueldo 00 la pr.imera región, con-
tinúa en la misma situación.
Rool decTeto de 30 de j1lllio de 1921 (C. L. wm. 259).
D. Alejo González y Gareía GutiéITez, a~.'endido, de
la fábrica de 'p6lvoras de Murcia, al :regimiento
de Artillería de Melilla.
Capitanes
IleaJ. decreto de 21 de l1iLJ1/O de 1920 (C. L. llíZm. 244).
D. Al~;)andco L1<I.mas de Rada, de disponible en 1ft }}1'1
mera regi.6n, al noveno regimiento de Artilled.l
ligera.
:t Joaquín Pur6n y E,;,<,alnda. de disponible en la rexta
región. a la Comandancia 00 Artiller-1a de Pam-
Plona.
:t Ca¡¡~ Mufioz y Roca Tallada. de las tropas Gil' po.
licía Inrlí~ena de MeIU1a, aa. séPtlroo regimiento
de 4.rtiUeI1a pesada..
.Vol untarir.ls
D. Et¡¡ebio Arbex y Pomnt't'ta, del noveno l"t'gLmlrnlo
oe ArU\!(>rín li¡r('ra. '!I la Comnndaneia de dkll<l
Arma de Pamplona.
:t Ale.illndro Garcfu y Vf'WI, d~l llt'xto re¡.rlm!ento QG
Artil.lerfll Pe<-~cll1. 11.1 .lpelmo !le Artlll<'rfll lI¡:rel·¡¡.
• Josó Vu\nl\ C{\1.'t.enllF. )' \:l'ihe-. tth::pl>nih1e en ln })ri.
m.>.rn rr.p;I6n, al- Archivo ftacultu.tlvo 'J Museo de
Arttl1erla.
Tenientes
D. José Arhex Pomareln, deo la Cornand'anda de Artl-
]Jerl:a de tareche, al no\'Cno regimIento de Al'ti-
lkr:ra llg<>ra.
.. Agn.st~n Cre.-;pl d~ VaHd.l\ul'ft y CftW!l'O. del rE>g1mien.
to de AMilJe'T1'n rle Mcllila, a'1 primer r€'gimiento
de Antillerfa llg-el'lll.
:. !fanu<>l TIIRsara y Rui7./\, de la ('.omandamcla de Ar-
tt~Lerfa de Celllf..e'. a 1/\ (~ San Reha~tiál'l .
:. Carlos ?otet y Veh~. del 15.0 rf'gimiento d~ A rtille-
lI'fn 1¡¡¡'e'Ta, al prLmer regImiento de AI'tl'llel.'1a .'e
montarla.
'ForzOSO/3
D. Pedro P(\J'('z y O1!or.rN<, elol 14.0 wglmiC'nto de Artl.
!lar1a Ilgera. ..ll1 ,~rx to l'Cg'imiento de Artill1C'i1n pe.
sada (para el p:rll'po f'xp('(Ji,rionr~io)·.
.. Mariano LOl3ala Ml1In.rll<'!lo, 'C1rl prl.mffi" reg-lmiento de
Artillerfa Ii,gera. al 8r1'to :rPglm1ento de ArtlIlerta.
pCRa(la (patrn el grllJ1f. l"xprdic·lonario).
:. Fel'l1Etnrlo IIalc6n y VlJTaMn Daol?, del 1'E'glmfrnto
00 Artl1ler1a de Ceutn, a la. Comandancia. c1e dlchl\
A.nn.a:, de CMlz.
Real i1ecrC!tQ de 30 de j'Unio de 1921 (O. Lo mtm. 259).
.D. Antonio Sousa Poco. c1rl Sf"xto rl'glmhmto de Artl-
lnel.'1·a pesada, a la, Comandanciu &: Arl1l1erta. <le
LM·ache.
:. Josó A1'am(m Ortega. del wnoor regl.mJento de Aro
tillortu de montAfln, DI la Qdnandal1c1a de Artille-
da. <10 La.radw.
:t SnnUo~o To.OOr'n",r Amllós, dd' tercC'r relll'mlento de
..4.l'tll1cr1a do mnnlunu. a. la Comundan.cla de d.Lcha.
Arm¡¡" ~ Mcl1llo.
, Voluntarios
D. Juan Benlla~a~ Sa1vá, del rexto reglmlr'n.to de Artl.
'11e1'1a. pesada., aa regimiento de Artillel1a. de Ma.-
lilJa.
:. José I del IDo Sáinz, de la. Coman'C1!ancl:a. de Arti-
lIer1a de Cádi7., El. 1.a de Ceuta.
• José Tuero y S€llninl\iI'io, de la Comandancia. de Ar.
Beal det:Teto de 21 de ·11I.llYO de 1920 (a, Lo níZm. 2(4).
Forzosos
D. Ram6n Boscá y Ostolá, de disponible en la cuart..a
región,. al rel'eer regimie.uto de Artillería de mon-
taña.
> Carlos Labrador y Sa.la\e'cri, a.scendido, del 11.° re-
girniento de Artillería ligera, al 14.0 de igual de-
nominación.
Voluntario
D.. Antonio Hernández Aldeguer, de la Comandancia Je
Artilloría. de MeHila, al pri~ legimien1.o de Ar-
tille.na. de IllüIltaña. '
Mférez (E. R.)
Voluntario
D. Ham6n Alonso e Igual, !lS('Cnc1ido, de la COmandan-
cia. de Artil:eMa ~e San Sebustián, 1\1 11.0 reglo
mien!l.> de Al'tiUel'1u. ligera (agregado).
Madrid 26 de muy,) de 1923.-Alca1ár2iarr~.
MUNICIONES
CiTCUlar. Excmo. Sr.: IDn ll.ten.<:i6n a. que la. real o!'~
den ('Íwula.r de 20 elle febleLo a;Umo (D. O. nilm.. 41),
conserva. 1a.s plantillas de armamento asignadas por real
orden .c'ircUlLa¡r elle 2 -de junio <lb 1920, (C L. n.l1mero
331), Fa aquellos cue~ en que dkha plantilla. /lea
suficiente para dotar a. la de pereonal que tengan
RI'!'lulada por la de 29 <le ju.lIo de 1922, (D. O. n11meJ.'Q
168), y en ooo.aidaraci6n. asimlsmo, a que po')t' la organl~
zadÓll v1gente lLay n¡uc:!I(!S <':U('l'POS que tienen unlda-
das en .cuadro, y por lo tanto un exceso de armamento
en rel'aci6n sJ p;!r8Onal que tienen 'de plantilla, el Rey
(q. D. g.) se ha ·servido disponer que la. dotac.1611
anual de mumiciones que asigna n los Cuerpos el 111'-
tfculo 12 001 reg'1amento de 16 de lebrero de 192,}
(C, L. nllm. 1), se enU<>nch que ha. de ser soJalll€'lJte
la que corresponda al ermnmento correspondiente al
pers\"na:J. que teng'an de ·plantlll'a. E);¡ asiml¡:;mo la vo-
luntad de S. M. que €'l art1cu)o 17 del cHado ,reglamen-
to se am¡p.l1e en el 8eI1tldo ele que loo capLtanes gene·
ralles podrán ordenar 111 entrega de 10 (;¡¡rtuchoo dé
guerra sobre lía. dotaciÓn anual por cada: individue>
armado de :fJI1sil ¡ o IOO8:luet6n que rome l?f\1''OO en los
ejercicios de Escuelas prácll1cas de los cu~
De IleB.l amen lo digo B V. E. para. su C'On.ocimlento-
y demñs efectos. Dlo.q í!1I/\T'de a V. E. m1U:l1OO atios.
Moort1d 2Q de mayo de 1923.
-
SUELDOS, HABERER Y GRATIFIOACIONr..B
Circular. E%cmo. Sr.: F.I R('y (q. D. g.) se ha servido
conceder !la. g.ra.'I.i1fi-cacI6n de eroctlvlclarl qua fl. cada uno se
le satlala, aJl jefe y oflcinloo ele ArtilIerta comprendidoe
en la siguiente relacl6n, <1111Cl prIncipIa con D. Diego-
Pascual Bouza. y terminA onn D. Bernardo FortY Yudlct,
con arreglo a. La 'kv de 29 de junio de 1918, modificada.
por Ja de 8 de jufio de 192:.1. (C. L. nüms. 169 y 275,.
respectivamente), cuyos (Jevengos percibirán desde 1."
de junio pr6rlmo, a eX'<iepción de los que se hallan su~
745o. O. ll4m. 11() 29 de mayo de 1023 ..
._---_.._---------------........_-----------
pernumerarios sin sueldo, que se atendrán l\ lo dispuesto 1y demás afectos. Dios guarde
en la :real orden circu.l.a.r de 10 de febrero de 1921 l Madrid 26 de mayo de 1923.(D. O. nüm. 35).
De real. orden 10 digo a V. E. para SIl conocimiento Se:ñor.~ .
R8laci67f. q'll6 se cita.
Oratificaclones
a. V. E. muchos a1'íc~
A1..o.A.I.A...z.lMOlU
Motivos
J Por He~ar 5 años de em-
pitO.
]u
¡!POddem 11 ;dem.
31por 26 años de oficiat
I Por idem 11 idem.
1 d m.
I lldt'm. .:. Por contar 32 años de ser-vido con abonos•
500 ]
n.--tas ~'" f¡';'~.l ~ ::s- Po):)
o; g =¡.~ -'-'1----------
DestinosNOMBRESEmpleos
]]00 2
].100 2
1 100 ;¿
1.10J 2
1.100 2
1.100 2
1.300 2
::}ügl ~
1.1001 21.200 2
._-_. ------.------_-::...._----------_._._._-_._--_._.
Comendante. D. Die¡;ro Pascual Bauza •••••••• Com.a Arta Mallorca •••••••••
Capitán. •• .. :t Emilio Ruiz del Arbol rer-
nández .• • • • • • • • • .. . • • •• Primer reg. Att.a ligera .
Otro •••••.• Jo Juan Lóriga Unoabeitia•.• , • ,: l?eg. Art.a Centa. .. • •.•.•.••.
Otro....... Jo Evaristo Babé y Marchori••••• Sup, tnumerario sin sueldo en la
l." Región. •. • ..•••••••••.
Otro....... Jo Enrique Pe1ayo Hore •••••.•• Parque tjército zara¡:oza .••...
Otro....... ,. J(·aquín Cante: o Ortega•••••• 2.3 sección de la Escuela Cer.tral
de Tiro .••••...•••••.•..
Otro ...... ,. M¡;nuelCarmonayPérezdeVera Alumno de la Escuela Superior
de Guerra .•••.•••.••••.•. ·
Otro.. • • •.• ,. Maliano Rodero y Holgado •• 16.0 reg. Arta ligera v en comi·
si6n Academia Mime' fa • ••••
:t Frandsco Maiñas Gallello •••• Parque divisionatio núm. 15 •••
,. Bernardo Ardana7. y L'lrd es •• 1::l.0 reg. Art.aligera ...••.•••.
,. J' &6 Caamaño y Oarda •••••. Com" ~rt." del ~errol •••.••••
.. Tos" MlHtfnez AcademIa de Art¡lh:rh .••.•.•.
,. To.;é Om'la GutlérretSalcedo Reg. A·t." d~ posición ...••••••
l losé de Mutitel!ui Juguera •••. Comisión Centrél de Remonta•.
,. Fr; nclsco Bonnln y Guedn ••• Com.· Art." de Tenerife •.••••.
.. }Mé ROj1$ Marcos ••••••••. Tercer refl. A,t,l>ligc:ra •••••.••
l Ar,tonio Aruña Jiménez •••••• R(·g. ATt." Melilla •.•.•.•••••••
l Rogeho Pantalla S~lcedo ••••• Primer reg. Art." de montana ••
.. Cán.lido Alonso y Oarda •••• 11.° Ltem Iigerll •••••••••••••.
J Pedro Marlinez Castro••••••• Primer ide·tI pesada ••••.•.•••
J Bernardo fort y Yudicl ••.••• Academia de Artillerla •••• • .•
Otro •••.••
Otro .
Otro •••••
Otro •••.•••
Otro ••••••
Otro •••••..
Otro •.•.•••
Ot1o .. ....
Olro (l". Ro)
Teniente (Id)
Otro .
Otro ••••••
Otro .. "....
Madrid 26 mayo de 1923.-Alcalá-Zllmora..
ZONA :MlLITAR DE ros'l'AS y FRONTERAS
Excmo. Sr.: Con eata lecha digo ail Mini8tro de Fo-
mento 1J.o siguiente: ,
cEx-amina'Clo el proyecto de puente econ6mko llOb.nt-
ALOAU-ZUl:olU
Seriares C9.q)itnnes gE'nerales de la primera, c1.UUi:a., sexta
y octava regiones, Ba.'fuaree y Canarias, y ())l:ilandante'
general de Geuta. .
,
Relacián que 8e cita
D. José Juliá Arnau, del Grupo de Ingenieros de M!\I"
llorca. .
» Brlaullo Amaro G6m!'z. ele la Comandancia de Vigo..
» José Maña Lavitia Beranger, del Servicio de Avia.cl6n.
» Juan die la Riva Gonzídez, deiJ. 86Xt/.> ~miento de-
Znpadores Minadores. .
» salvador Pome Conde, del primer regirniE'l:to de Te-
légrafoe.
» José MA.rtfnez de Arag6n y Carrl.6n, del servido Ile
Aviación. .
:t Juan Munoz Prtmedl8., del Grupo de Ingen.iJeros de
Teonanfe.
) Francll'!C0 M('noyo n1'lflos, del cuarto regiroiento de
Zapadores MinadoT'ElI!'I. . .
'» Pedro L1Eilba.'es Sancho. del m1snw.' .
:. Oaplto1IiM EnrJ1e y r,opez de MarIa. del se.rto reBl-
miento de Zs;padol'e8 MInadores.
:. Eusebio caro Oafl.as, del primer reg.l.mlento de za,.
padores Minadores.
Alejandro Goi<:oechea. y de Homar, de la Ccmt.nda.nCla·
de ceUlta.
Madrid 26 die niayo de 1923.-AlcalArzamora.
..
• ••• •• •
y demás efeétos. Dioo gUArde a V. E. m~h~ aJl.os.
MJa.drld 26 de mayo de 1923.Semin de ingenIeros
DESTINOS
Erc'mo. Sr.: El. Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los coroneles D. Ferrn1n de Sojo Y.... ,Lomba, con
destino en el Est6do Mayor ceDitr1al del Ejército y don
Vioente Morera de lla. VaJl y Rcxl.ón, de esoo Mini~~
!:ério, formen parte de la Junta facultativa diel Cuer-
po de Ingenieros, con arreglo a lo dispuestd' en el real
decreto de 25 de dIciembre die 1912 (O. L. n11m. 254)
y real orden circular de 24 de marro de 1916 (O. L• .nt1-
mero 65).
De real orden lo digo a V. E. para su 'C(·nocimlento
y demás efec;tol3. DíCE! guarde a V. E. 1Dl:JJhoe a11os.
Madrid 26 de mayo de 1923.
. Aw.lu-Z.lMOIU
8e1'iores Cnpl1án general de la prlrne'ra regi6n, General
jefe .del F.stadl) Mayor Central del Ejército y Sub8&-
cretario de este Ministerio.
SUPERNUM,mR1ARIOS
Excmo. Sr.: VIAUlS 11\8 instancias promovidas por 103
cnpl f.ane8 d~ rn~lel OA que fignran en la. f-lRuiente rala.-
ciOn, que principia con D. José Jul1á Arnau y termina
con D. Alejandro Goicoedhaay de HOJJUl,r, en aol1cJtud
de pasar 18. supernumera.t'.lo sin sueJido y e]'J~ando va.
cantee en 1'8. escda ~lva, no cuble-rta.s por falta
de peraona:J. y por no haber tenl.entes en condiciones
de aptitud para el MCelUk>, de a.ou.erdo con lo dispuestn
en la real orden clrcular <le S de jullo 1f[t:l.mo (D. O. n11:.
mero 152), el Rey (q. D. g.) se ha. servido d€lSlOOtimar
dichas pe¡tictoo€S,
De rea.I orden lO digo ll: V. E. para su 'el::nooimien:to
D. o. ntm. 116146 29 de mayo de lW3
----------------'-------.,;'--------'-. _...--------
A.wAL&-~
sellor Capitán general de la sexta. regi.6n.
-el I10 Parayas. en Sunta I..ttla. (s.anta.nder) que V. E. :re-
miti6 a infoane de este Ministerio en 28 de febrer\.)
dll.imo. el Rey (q. D. g.) se ha servido mspooor se
manifieste SI V. E. que, por Jo que -afecta> a los int&-
r€ISE:S de la ~fensa naciooo.'l, puede llevarse a cabo la
ejecución de di<:ho puente, sin intervención del ra,lllO
de, Guer:ta, si.empre qua se ajuste a 10 propuesto en
el .referido estudio, del cual, y can arreglo s' lo pre-
ceptuado en el ,artíou~ 37 del reglamento de Zona mili-
·tal' de Costas y Fronter.a.s de 14 ~ diciembre de 1916
(C. L. núm. 269) se fooilita.rá. a la Comandancia de
Ingenieros de Bilbao, para. constancia en la m.isma. co-
pis. de sus hojas de planos, y se dará a.vis> a l~ a.uto-
~ad militar de ~a plaza de la fooha en que ~n
terminadas 1as expre>adas olxas. .
De real orden lo traslado a V. E. 'para su ~onocimien­
to y efoom Dios guarde a V. Fa. I:Il\Ili:hOS años. Mtadrid
26 de mayo de 1923.
, Al:.o.ALJ...zülOlU
Sellor Capitán general de lla sexta; región.
Excmo. Sr.: Con esta fecha. digo al Set10r Ministro
de Fomento lo siguiente:
«Examinado e) proyecto de camino YectnaJ. de Quin-
ta.n.illil. de An So la carretera de Arroyo ., Escalada,
«lo un puente robre el I10 Ebro (Santander), que
V. E. remitió a informe de este Mlinisterio en 28 \le
febrero 111timo, el Rey (que Di08 guarde) se ha ser-
vicIo disponer $El manlfleste fl, V. E. que, por lo que
.afecta. a loo iDtereses de la defensa. na.clonal, puede
.J1eva.:rse a cabo 'La construooi6n de dI'Cha vIn de corou-
nicacl6.ll, sin intervención del ramo de Guerra, siempre
,qQe le ajuste a.lo propuesto en el referido estudio, del
cual, ¡ oon arregb a 10 prec'eptuado en ..,j s.rtfuul0 37
·-del ~to de Zona Militar de ():)staa ) Frontel:u
de 14 de dIcIembre de 1916 (C. L, nitro. 269), se taei-
'litará 8. la Comandandla de Ingenieros de BlIOOo, para
-<lOnstancla en la misma, oopIa de:Las hoje.s de plan06, re.
lativas 18.1 trazado y perfil longitudInal, y ':le dará aviso
a la a,1JtIYI'idad militar de la plaza, de la J:e<tra en que
·sean te:rminadas las expresadas. obras.
. De re!LI orden 10 digo a V. E. para su oonoctiml.ento.
1)108 guarde a V. E. muchoo. Madrld 26 de meyo de 1923.
.A.r..o.a:u-ZAxou
:Beflor Capitán general de la sexta región. ,
-
Excmo. Sr.: Con esta fecha die;o al Ul~ d~ :Ver
mento 10 a1guiente:
«Examinado el pro~to de puente econ6roioo ílObr~
el 110 Miera en la Vega (santander), que V. E. remi.
. 'ti6 a. il'lforme de este Ministerio en 28 de febrero 'l11timo
,el _ (q,. D. g.) se ha servido d'18poner se ma.n¡~
hU, a V. E. que, por 10 que a.1'ecta a loe inte.
ftlieS de' ta defensa nacional, puede lJevarse a mbO
la. ejecucl6n de dLcho puente, sll1 lntat'venc16n del ramo
de GueJ:'1l8", siempre que se a.jruate a Jn propttelJto en
el reterldo estudio, del cual, y con a.rreglo a 10 pre-
(leptuado en el a:rt'lwlo fJ7 del regl8.'l1lento de Zooa. mi-
litar de Coatas 1 Fro~ de 14 .de dldleInbre 1a
. 1916 (O. le. nitm. 2(9), se facl1ita.rá a la. Come.ndan,..
,ciA de Ingenieros de Bilbao, para con'Sta.nota. en le. m.f.a.
ma., oopi!l. de SUB hojas de planee,. y se d&rá. a.v1flt) ti.
la a.utoridfJd militar de li& plaza. de la. tec.ha. en que
,-.n termInadas lu expNll.d.as obraJ!l.
Da real orden lo digo a. V. E. para su oonocl.mií!ll11::O
• demál e1ectoe. ~OI f(Ua1'de a V. E. mJl.l,)hoe llt1010
;tdlaI:'trld 26 de mayo de 1928, A.x.cw:.l.z.ur<w
jet1Qr Capitán genera] de la. lle11ta. reg.l.6n.
Excmo, Sr.: Gdn estal techa digo al St'o Ministr.'o dA
'Fomento lo sIguiente:
«Examinado el oproyeICto de camino vecinal de GUfir-
l1i,2:o (carretera de Parbay6n ru San Srulvador, kil~me-
tro 1), a La8 P~ (car.ratera¡ de Btlrgoo a. Pel!aca.sti-
Uo, santandel:'), que V. E. remi't\6 a informe de este
Ministerio en 28 de lebrerQ tUtimo, el Rey (q. D. g.) se
ha servioo disponer se ma.fIlifi€Ste a V. E. que, por lo
que afE'C'ta a los intereses de 'la defensa nacidIloa1, PUI:-'!-
de lleva~ a cabo la eon~J."Ucci6n de diha via de ca-
munil:aci6n, sin intervención del ram.~ de Guerra. siem-
pre que se ajuste a lo propuesto en el referido estu·
dio, <lel <'ua!, y con arreglo a lo pI'e(:E'ptuado en el ar-
tículo 37 del reglamento de Zona Mi'litar de Costas y
Fronteras de 14 de dieiembre de 1916 (C. L. oútn. 26~),
.se laeilitará a llll Conlarndancia de Ingenieros d€ Bilbao,
para constancia en la misma. cepia de las hojas de
planos relativas al trazado y perfil 1ongitudinal, y se
dará aviso a la Autoridad militar de la plaza de la fecha
en que sean terminadas las expresarlas obras>.
De real orden lo traslado a V. E. para su conocimien-
to. Dios guarde a, V. E.mu<:bos años.
Madrid 26 de mayo, de 1923.
Excrno. Sr.: Con esta lecha digo al SI'. Ministro de
Fomento 10 siguiente:
«Examinado €ol proyecto de (?8,IDino vecinal del puente
de los Rleonchoe a. lla, carretera, de Pozazal a Bárcena
de Ebro (Santander), que V. E. remitió a int'ormedeE'Ste
Ministerlo en 28 dle febrero 111timo, el Rey (q. D. g.) ~ Aa
servIdo diEponer se maniflElSre a V. E. que, por lo que
a1'Ol.'ta e. loo lnten=.ges de la defensa 'lladona1. puede 11e;¡..
va.rse a cabo le. oonetruocl6n de dicha vIa de comuni-
cación, '6in intervención del 1'llUI:O de Gt~ siempre
que se ajuste a lo propuesto en el referIdo estudio, cel
cua.1, y ron B.!'I'eglo '8. :lo pooccptuado en el artfculo :)7
del reg1allrento de Zona Mlllt8iI' de Costas y Frontera~
de 14 <le diciembre de 1916 (C. L. nitro. 269), se racl-
lita.rá a la. Coo1anda~Ia de Ingcmieros de Bilbao, pa.ra
constalIlcla en la misma, ooplru de !'as hojas de planos
relativas alt trazado y perfil longitU<llnal y se da.rá avi-
so a la AutoIldm:!. mI1itar de la plaza de la feeha t'n
que sean ter.minad:aJS las exp~as OOJ'1l,S,'lo. .
De .reaili orden lo traslado a V. E. para su ronooimienM
1;0, Dios- guarde a V. E. mucllos a1'1os. .
Madrid 26 & mayo de 1923•
.ALo.u.1"z.lXOU
Senor Capitán, genersJ ~ ~~ ~;~ ~i6n!
-
Ext.."J'OO. Sr.: Con este. fecha dlgo al Sr. Minist,ro de
FOl'l'l6nto lo sigu.1ente:
«Examinado al proyecto de puente eco:n6mico sobre
el r'fo Par.a.yas en la. A~na (Santander), que V. E. re-
mIti6 a infol:"m3 de este Ministerio en 28 de febrero
11ltlmo, el Rey (q, D. g.) se ha eerv1.do dispones se ma.-
fie..te a. V. :ID; que, por lo que afecta. a. J.r.re lntel"Ellle6 de
la defensa. lJlS,Clonal puetbe llev.anle a. ea.bo la ejecuc16n
de dicho puente sin iJl:l'ter'venci6n del ramo de Guaroo.,
siemp;re que.ae aju.ate ~ lo Pl'l:l!POO8to en el lt'e!erido eG-
t1.1d1o, del CUBJ, Y con a.I1l'eglo a lop~ua.doen el
8lct1oollo 'ir7 del reglamento ~ Zona. :H1'11ta.r de Q:lstas '1
FrotJ¡tal'ae de 14 de diclembre de 1t11(5 (C. L. n11m. 269),
se fa.cil'1ta.rá 8. 181 Cam,a,nd!UllCi!8. de Ingeniel"Oll de Bil·
~ pa.ra constancia en la. mlsma, ooPia de Q hojM
de pJan08 y se dat'á. .aviso a. la Aut.r1dad militar <.le 1&
p:ta.za. de ü; techal en que sean termInadu 1las ex.presa.-
~ obrU)••
De rea.l arden 10 traslaléto a V. E. 'P..ra su, oonO<limien·
too ,Dice ¡guande El. V. E. rotld1ai,llloB.
Madrid 26 de maso de 1928.
ALoJU-ZAxoJr.&
Sef5.0r Da.pittn genel'al de le. sexte. ~g16n,
•••• lit
!ecd6n de Sooldlld HDltur
CURSOS DE ESTUDIOS PRACTICOS
Cil·cular. Excmo. Sr.: Conforme con In aoliciú&do por
el farm.aoolltLoo primero ~ SanJ..dad· Militar D. JOsé
D. o. dm. 116
Sermo. Sr.: Vista la. instancia promovida por V",nuel
Urbaino Merino, soldado del regimiento Infanteria de la
Reina núm. 2, en solicitud de que le :-:-ean devueltas
1.000 'pesetas de las 2.000 que ingresó para reJucir el
tiempo de oorvicio en filas por tener concedidos los cene-
ltcioo del artículo 271 de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que, de la'J
2.000 pesetas depositadas en la Delegaci6n de Hl'1ciendl
de la provincia de Córdoba, se devtdv-an 1.000, corres-
pondientes a la <'a:rlta ere pago núm. 785 U:pedidll en 28 de
ago;b:> de 1919, qlEdando sa:tisrecho con las 1.000 restan-
tes el total de 'la cuota militar Que señala el articulo 263
de la referid:a ley debiendo perdbir la indicada quma.
el indiYiduo que efectu6 el dep6aito o la persona apod\}-
rada en forma legal, regú.n dispone el artículo 470 del
~lnmeIlllo dictado paca la ejecuei6n de la ley citada.
be real orden 10 digo a. V• .A.. R. para su c<)nocimient.o
y demás efectos. Dios guarde ti. V. A. R. muchos a!l.0l'J.
M8.drid 25 de mayo de 1923. •
NlCXTO AWALA-ZAMoRA T TOimE
Se1'íor C8lPitán genere.:r'de le. segunda regi6n.
sellar Interventor civil de Guerra y lIarilJA ,. del Pro-
.rectorado an ;Marruecos.
Sltdál H IDStrIIttlÚ" ledltalntl
'tlel'PU diversos
REG"LUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
1 • , • I ~
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que 19s lntUvi-
dtQ que se exp~ en la sIguIente relación, que em-
pieza. 'Con Manuel Arias Gal'()ta, y termina con Cts.ud1I>
Cruz Garljo, pertenecientes a los reemrplazos que se In-
dican. están oompren<lftdoo en el articulo 284 de la vi-
gente ley de rocluta.mien'to. el Rey (q. D. ~.) se ha. ser--
vido disponer que se devuelvan a. 10s inte'n'saúos las can-
tidades (¡ue Ingresaron para red'UCir el tiempo de servi-
cio en fUas, seg11n cart.as de ?.ago exped idu..c; en las fe-
chas con los nümeroo y po!' las DelegacIones de Ha.-
cienda que en la citada relaei6n se expresan, como
igualmente la. suma que debe sér reintegrada, la ctlal
perclhirá el indtvidJOO que hizo el dep6~lto o la pe!'S/)n6
autorizada. en forma legal, seg11n previene el a.rttcull>
470 del reglamento dictado~ la ejacuol,')n de la ley
cItada. ,
De real orden lo <lft.go ,a, V. E. para !'lU oonociclenro
y demás efectos. Dios g¡:¡a;rde a T. E. muchOfl a.fl.oo.
Miuirld 26 de mayo de 1923.
A.L<1lL.&..zUC()U
Set10res Capitanes genera1.ea de la primera., seguntt:A.
tercera y sexta. regiones.
Sel10r Inl:arventor cIvil de Guerra 1 Jla.rlna, 1 M P1'o>-
tectxlil:'ado en Marrueooa.
de la He1guera Ortiz, en com.ls16n en el LaboratGrio
central de Yedicalnentos en curro de estudios prácti<Y.lS,
al Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se entiendan
modificados, en la forma que a continuaci6n se expre-
sa., los apartados siguientes de la real orden cireular de
19 de septiembre de 1919 (C. L. núm. 350): .
,A.pa.rta.do quinto. Al finaJizar cada cur-,;o el ~I.rec­
tor deft. Lal:Y.Jratorio Central dará.cuentJa a e..ote MinIste-
rio, mediante UJla memoria resumen,. del resUltado. ob-
tenido con estas enseñanzas y expedirá. a los OfiCIales
que mere:r.can la conceptuaci6n de aptos, el diploma 00-
rrespondiente con Sll firma y la del. Jefe de Lal:Y.Jres.
Dichos diplomDB llevarán. el Visto Buen~ ~el ;Jefe de
la. Sección de Sanidad MIlitar de este Mirn:oterlO.
Apartado sexto. Se amplía. agreganrlo: '<PodráI!- !.lSJ.S-
tir además lo;¡ farma.ooOCi.cos primeros ron destmo éll:M~dri.d, qu'e lo soliciten y l:>ea.D. autorizadcs por e",te
lHnisterio, sin perjuicio del servicio que des~mpeñ€n.
expidiéudoseles tJambién el diplo~ core:spC'ndlen::e',
Apartado findédmo. Se substtiuye P'Jr el sigUlf'.nte:
«Piara ocupar destino en los Laboratorios o Depósitos
de Medicamentos, será oondici6n indispensable poseer
el dipi:>ma de aptitud; siendo también ciI'Gunstancill. ~.
comendable para el desernpefio de toda clase de coml-
siones en Espafia o en el e:rtranjero.
Es ast mismo la voiuntad de S. M. qUe, con arreglo
a los apartados quinto y sexto, se expida el referido di-
ploma 8, 1cG farmecel1ticos primeros que hasta la fecha
hayan asistMo a loo cursos o haya:n efectuado durantG
uno de~ coro/) agregado, prA.ctl.coo Q trabajos 1e in·
vestlgaci6n en el Laboratorio, Bdempre que 10 justifiqnen
deblda.m.ente.
De real orden lo dJgo a V. F.o pera su conocimiento
y demás e1'ectoo. 0100 guarde a V. E. muchos atioa.
Madrid 26 de mayo de 1928.
SeCor_
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. S.n.: En vista. del cet'tificado de re<>onod-
miento facultativo, sufrido por el teniente con:mel rué·
dl.co D. Leopoldo Garefa To~, de reem.plazo por en~
fe!'tl1o en esa) I'Qgi6n, y que V. E. 'remitió, a este Mln1s~
terio en 15 del mea actual, por el que se com.p'l'ueba.
que el re!e<rldo jefe se halla en condiciones de prestar
servicIo, el Rey (q. D. g.) .se ha Bel'V1do :I'€601ver vuel-
va a activo. qllOOando disponible en esa ~gi6n ha.ata
que le corTeSponda 8e'1' colooado, seg11n preceptlla, la
:real orden cLrculal' de 9 de ~em.bre de 1918 (O: L. nÜ·
mero 2(9).
De real orden 10 dIgo a V. E. para SUl conocimiento
"1 demás ef~ Di06 gt.'lIU"d.e a V. E. muchos atioa.}fadrid 26 as mayo de 1923.
:&:taiL.l-ZUt:oIu
'Sef1or cá.pi1lé!l1 ~neraJ. de la. aéptima. :regi6n.
Selftor Intea:'ventor clvtl de Guerra. y Mar.l.ne. y del Pro--
tectorildo en Marl"lleCaa.
748 29 de mayo ae 192,) D. O. ttdm. 116
29 dicble 1919 3.S0( Madrid... 500
16 nobre. 19:o1! 1.712 ldem ..... 1.030-
13 febro. t919 4 13 Ba~ ... 500
15 idem. 1922 68ó Granada •• 500
.5 idero. 1919 l8s Idem...... soe
6 idem. 192111 61. Valencia••• 500
7 idem. 19:012 823 ldem•••••• 500
4 diebre 19 19. 60' Idem•.•••. 500
14 febro. 1919 1.856 Idem•••• , • soe
31 enero. 19 19 1 1.147 Idem ••.••• SOO
6 febro. 192111 632 ldem ••••• 500
I2 ídem. 1920 1.989 ldero •••• ' SAO
JI, ldero • 1923 3~2 Guipállcoa. Sao
16 idem. 19:1 1 "tS ~dem••••• 1.000
24 enero. 1923 'P9 Idem ••••• , 1.000
10 febro. 19:13 217 Lo roi'io •. soo
16 enero. 1923 44 ; Id........ \ 2507 febrIl. 192.' 18.\ Idem ••• ,. 500
8 enero. 192<- 104 Idern •••.• l.oca
14 idem • 1920 :.147 ¡dern •.•••• 1.000
lIl:l fECHA Smaa~ PUNTO EN QUE l"llERON ALISTADOS de la. Ndmero Delegación t¡11e delM
flOMBR.!!S DI! LOS R.ECLUTAS "ti Cala de rec11rla 1I==car!::¡==a:de==;Jl&iO¡== 11.. de la de Hacienda ser rein-
ft
o
-. w ~~~1a.~
Aynntamlento Provincia ~e pa¡¡o ~ de pa¡o -
• 1 Día Mes Afto _Peseta
----·\----·11------11- -- -¡
Manuel Arias García ••••• 1919' Madrid ••••••• Madrid ••••• Madrid, 1 ••••
José Barrero Arias • • • . • •• 1922 Idem........ Idero. • • • • •• Alcalá,.¡. •••.
Francisco Palma Berens •• 19I9~ Valencia del
¡ Veqtoso ••• Badajo:¡ ••••• Z;;fra, !2 •••••
loaqufn Sepú:veda Sou- I
brier " 1922 Baza Granada. .¡GuadiX, 33 •••
Francisco Fernández Mar- !
Unez 1919' Canil.:s {dero ¡Idero •••••••.•
José Antonio Benlloch Ló- l· 1
pez. • •• • •.••.••.•••.• 192:l Benaguacil ••• Valencia •••• Valencia, 35 ••
Francisco Amade Sánehez 19:012\ Valer.cill. ••••• Idem ••••••• ldem, 36 •••••
JAiguel Vidal Faubel. ••••• IQI9 Alday3 ••••••• .Idem ••••••• Idem, 37 •••••
Jesé Perales Bartual IQI9 Valencia •• " Idero ••••••• Idem .
~Sé Peris Glll!ego ••••••• IQI9. M.nise; •••••. Idero •••••.• ldem•••••••••osé Martfr>ez Roc'! •••••• IQ22 Valeoe,a •• ,. {dem••••••• Idem ••••••••rancisco Pardo ArRau ••• '9:010 Alcántara de
i úcar • • • • •• ldem...... látiva. 38•••••
St'gundo Aguírresarobt- I
Iraola 19231Aya GuipÚzcoa .. 'i. Sebastián,78
Grego:io Garln.Ut qu;a 1911tj Tolosa laem ...... ' ldem ........
AntoniO Lequerica Gros . 19a3 Hernan! •••••• fdem ••••••. Idem •••••••••
Basilio LarreA tur!"a .•.• 19231 Badarán .••••• Logroi'lo •••• LOlroi'io, 79 •
Salltiago MrrUnell Ruhio.• 1923 Vill>rdcTcrrt". Mem Idem ..
ConradodelPollO (·llb~'l~·o 1920 Náj..ra •••••• Idem ••••••• Idem ..
Ptdro Ceolcf>ros Bl!'ZhreS 1920 Ventos! ••.•• tdem ••••••• Idem ••••••••
Claudio Crull Galljv ...... 1920 Cerv!"ra del
1) Alhama. ldem....... Idem •••••••.
Madrid 26 de mayo de 1923.-Alcalá-Zamora.
RETInOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servIdo conce·
J1j'll' el cretiro pam 10& puntos que se indiCan en la si-
guiente relación, a lo;:¡ olida.1es de Car-abineros (E. R.)
cdmprendidos en la misma., que comienza con D. Ra-
m6n Palomares VIC€'n-te y t<:>rmlna ron D. Miguel Gue-
rra Jerez, por haber cumplido la. edad par). obtenerJI);
disponiendo, al propIo tiempo, que por fin del OOIl'Tlente
mes sean dados de baja en el CUC1iPo a que peI'teuClCen.
De real arden 10 digo a V. E. 'para su conocimiento
y ~ás electoe. Dios prue a V. E. lLucilos :.111<:&
Madrid 26 <re mayo de 1923.
.A.:w.&Ll-Zür:oaa
sefi/)r Director general de Carabillleroa.
Satiores Presidente del ()):n.>ejo Supremo de Guerra 1
Ma.r:inB. Y Ca.pitanoo generales de la primera, ~u.nda
y cuarta 1eglonea
1
Ptmkll donde nn a rOlddlr
NOMBRU DII: LOS IN'l':rm:&sAOOS J:mpleol COmandloncwlo que perwneoen . -Pueblo PronDes..
D. Ramón Paltlmarell Vicente ••• Capitán (S. R.). Badajos •••.•. ., ............... . Bad.joJ .•••••.•••. Badajoz.
, Santiago Fernándex ore! ••• ; T(,niente (E. R) Gerona t t t •• f ••••• ............. Pare,· Jona ••••• '.' •• Barcelona •
• Miguel Guerra Jerez •••••••• Otro (id.) •••••• MAja~a ••• , ............... f ...... Escorial ... ", ..... Madrid •
•
..
Madrid 20 de mayo de 1923.-Alcalá Zamora.
-Clreular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D••g.) se ha ser· par:' fin dei comentes> mes st>an d,¡¡dos de baja en ltl&
v1do oon.oeder el retiro para los puntos que se inJican Comandancias a que PCl'wlIO(:en.
etl 181 siguiente relacIón,. a lllll'l da.ses e Individuos db De real orden lo odgo 18. V. E. para. su conociclento
tropa. de Oa.rabineros comprendidos en 19, misma, que y demá.8' efClCt<:S. DIos gllllH.l!e a V. E. m1J'Chos :i:l1oe.
oomienza. con D. Alfonso Barrios Roncero y termina. Madrid 26 de mayo de 192.3.
con Fran.ciJ.<o;> Ma.rtos RojAmo, pür ha1>C'r <·umplldo ID. • ALO.lu,-Z4Koaa
ed'8o'd pa.:ra obtenerlD¡ diSipOlIiemI,o u.l prorplo tiempo, que ~e11or...
'.
D, O. lI1tm. 116 29 de mayo de i 923
Rtlacidn que u cita
\
. \\ Ptuttoll do ,de .a.a a reIl1(\1r
N )XBB. D:K LO~ l1'lT.lR'SlU.DOl! EmplóOl Comand&IJ.c1M .. que pertenecen -=="=='"
______ . .__ \,--:U&DIO_~
D. Alfons.) Barrios Roncero .. , •• , ,. Suboficial,.", '1'Zamora •• , , ., ., • " •.• , •• , •• Pozuelo de TlI-
vara.•.•.. ,.. ·~mora.
:o Félix Herrero Arnal , •• , ••• , •• , Otro,.. • •. ,., Baleares .••••..•••••••• , •.• faca •••••••• , •• Huesca.
Miguel Alias Marlínez, •• , .... ,', .• ~at'gento ••••.. G:TaI~ada .••....•.••.•..•••• Sorb:ls •.••. , •. \1 e¡la.
Pedro Hernánde;¡¡ Blanco......... ·}tro de mar ••• Cá~llz ••••.•••••••••.••••• Ayamonte •.••• ~luelva.
Juan Payá Beltrá .••••• Alica~te ~:.~ardá...... Aicante.
José Pérez García Caravla•• , •. ".. A~tunas ••.••••••••••..••. \,.1Jon." ••.•.• Asturias.
Antonio Otero Pal .•••••••• , • , • • • Coruña •••••••. , ••• • • . . • •. Madrid •••••••• \ladrid.
Celedonio Beato Panader,), .".,',. Ctceres ••••• , •.•••••••.••• Pino de Vdiencia
. de Alcántara.• Cáceres.
Pedro HernándeJ: Pérez Vara.",., Idem , . • . . • . • . . . . • . . . . . . • •. Valencia. de Al-
cántara, ••••• idem.
Isidro Hernández Martín, •• ","" ~GUiPÚZCO¡¡ ....•••• , •. , ••• ,. Puigcerdá••• , ••..>-erona.
Santiago Rub; Aznar.",., •• ,..... Idem •••... " ...•.•........ San Sebastiá" .• Guipúzcúa,
Gabriel López Barragán, , ••• , .• , •• ~abineros,, ., Huelva , ••••••••. , •. ,.. ,. Puente del Arc'" !:\adajo;¡¡.
Inocencio Cacho Velasco.", •••. ,. ilIuesca. .••. ".,"',., •••••• Hecho" .. " •. Huesca.
Mariano Maiián Gallego. , , , •• , •• , , • Lugo , , •. , • , . , .•• , • , •• , " Astorga, , , • , ". 1~C'ón•
D. José Valel'lzuela Morano.,. '., •• , . Málaga•..••. , •• ,', •• " ••••• Málaga." •• ," Málaga,
Miguel Villalobos Constantino,.,., Navarra. , •.••• , ••••.•••••• Pamplona ••.•.. Navarra.
~s6 Garcia RodrlRuez Alonso" • • • Orense. . • •• • •••• , ,., • • Feces de Cima. Jrenlleosé Martlnez Cabaleiro•••••••••• , Pontevedra •••....••.••••. Pontevedra.". "'ontevedra•• ime Asnar Devetla •• " •••••••. , Valencia .•••••.••••••..•••• 'lAadrid •.•••••. ~adrid.iguel Sánchez G6mel •. , •••••• , Granada .•..•••••.••••.•• Fregeinete .•••• Grllnada.
Francisco Martus Rojauo,......... AIgeciras ••••• •••.•••.• ,. \tálag't •••••••• Málaga.
I I
In •• 0 ••
Intendencia General HIlItaJ
• INDE.MNlZACIONllS
E:romo. Sr\: El Rey (q,. D. g.) se ha servido aprobar
1Jag oorni$oncs <le que V. E. di6 cuenta. a. 0I:te Minlate--
lio en 20 do onero dcl a110 a.etua.t, desempefl.aiIas en el
mes de diciembre anterior par el personal comp.rend!do
en la relación que a oontint.taK:i6n se illo9E!l1"ta., queromieu-
za. con D. Jua..n Florea Cordobés,. y cooc1uye con D. Cán-
dido Madrofl.a.l Elo.rz.a, declarándolas indellll1izables con
...
los boneficios que sefialan ]Of. a.rt1culos del reglamento
que en la misma be expresan, aprobado por reeJ. orden
de 21 de o«ubre de 1919 (O. L. nOm. 344)•
De le. de S. M. ]0 digo a V. E. para. su! conocimIento
y fines consiguientes. Dios guarde a. V. E. muchO& atIr.&
M.adri.d 5 de marzo de 1923.
Aw.au...z.t:M:ou
Set'1ar Ca¡itán. general de la. primera. región.
Sefior IntarvelliX>r civil de Gu.erra. y :Hari.oa Y daII. :Pr.'o-
tEctorado €lll. Marruecos.
cuerpr:t ..... It I " " ••••••••
JlaDunares.. Ciudad Real •••••••••• Pasar revista Comiurio e
~ intervenir servicios deGut:rra" , 11 Iltl Pardo•••• Carabanchel Bajo•••••• Efectuar diligencias judi-. . cialel ••• "."............ 20dem lclClll Secretario para ldem // :110
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OOmlliOn ooDIlrtda
Cobrar libramiento!! ••.••
ldem •••••• ,It •••••••••••
\dminis~rador y auxiliar
del ho"pital •••••••••••
il1em. , •• " .• ,_" ••• t ••• t.
D~f"n8orlinte COI sejo ,Su-
pr",mo de Querra y Ma-
l ina del alférez de Inf,-
D. Juan Carranza, dis-
puesto por dicho alto
ldem .•••.•••••••••••• 11 27
EEpecialilaree in duatrias
militares. 1•• t ....... 11 , •••
Idem,.", ••••. " •••••••
Recon.)cimientos .ante ca-
lLis.Ón mixta. recluta-
miento .. '" .•• '11'.' ti •••
ldcl21 .
ldem ••••• , •••• ", •• "•••
onducir individuosreem-
pla,o I/,lB para relevar
a otros " .
'-:onducir caudales •••.••
[cobrar libramientos •••••
: ·onducir caudales .••••••
donde mm lapl
bt COlIIIIlÓD
PUNTO
Idem .
n-t4aot&
:~ 1Sevilla .
Mltdrld • • • •• Ciudad i:eal •••••.••••
a .........
~anéa•••• IMa,(lrid .. .. • . • •• • •• ..
Idem .......
Ubeda.. •• .IJ&~ ti· ••• • .
Cuenca fTaranc6n '" ., •• ,
Idem /ArltniUe1: ••••••••.••
ldem " Idem ..
Iclem • • • • • •• Valdelasierra •••••.•.•
'..=':=-----::I~
rroledo ••• 'ITaluera de la ReiDa••.~Co'ldUcir caudllles •••••• .\\, 2
Def~r¡50r ante Consejo SU-¡
Al cal á d e u • prt'mo de Guerra y 1\\a-
Hell.are8 .....adrld........... • •• \ rlDa. del capitán D. Fritn- 1
I r cisco Morales •••••.••••
Getafe Idero lEn el taller de ,l>recisiónl
ldem {clero ~ Maestranza d4l Artilledal
Ciudad R.eal. Alcázar de San Juan (:onducir caudales..... •
Badajol••••• Ázuaga... •••• • •.••• Pra, ticar diligencias judi-
ciales , "11 6
Idem ••••••• ¡dem••••••••••••••••. Idelll. como secretario. • • • ó
~ioIlOWOSIMadrid. • • •• • .•••••••&esa. la~n 01 ti ..pamento Trubia •••••••••••••••
3-0 ~ -ldem ,/Jaén. f IJ .
dem Idr-tn ,.. .
ldem. •• • .. • Melilla. ••• "..'. .. "•••.
o ... ~U3~
13-:11 .~;~ ....
i:!'.i
"0-.......tl ••
.0....
• José Marlfnez Valero•••••••
•. Edmrdo Suvedra Gaitán ••
• Manuel Pascual Hernánd('f;.
• Juan Bañnaga Loma•••••••
• Sant04!l Valhondo Arias,.,.
• Enrique Gonzalo Kuclter•••
,. Engenio Otero J Montes...
» (arloa I¡l~••••••••••••
a..
~
J;;:IJ.. - ~~- - ..
Zona Toledo, S ITeaiente t • ·ID. Jttm Florea COrdobés·······1
Re¡. ~cCacerbO: Pñnci-1~..... • Francisco Jaquotot Ramón.pe" 3· .... ~" •••J
2.0 reir. Art... ligera ••• ~t:ro ••••••.
~dem ... • • • • • • • • • • • •• Otro .. « •••••
Zona Cindad Real, 3 •• eaieote •••
Reg.lnt.aGravel.inu.41 'OUUNibte.
I.e!' reg. TelégraIos•••• ICapitin 1.. Pedro Sauz Parra .
Jd~m e _ • IAa.x:i.liar •• ti ..
Intervención mllitJr : .Ic." ¡tle:TU -, :t AlfredQ Serna Mira...... l'
Idero •••••••••••••• ~to."IJoaq.lÚn.Garda Lópea •.••••••
Dep • recrf.a Ydoma 7.- .
zona pecuaria •.•••• Teniente ••• D. Pedro Sinches Méndez ••••
Zona red. Cuena, 4•• Otro ••••••• • Aneel MoIina Atienza•••••
Dep. cab. sementales
l." zona pecu.atia ••• Otro... • '" ••
Idem 7.- id••••••• , ••• ()tro., ••••.
lleg. Art.- JI caballo •• , Capitán., •• ,
Id~._ .. •••••••••• .. ··10tr0 l· Lnia Satinas Oarcla .
Escliel.aEquitación mil. Cap. méd.., • • Victoriano~ Blanco •••~
Bón. Radiot.- Qmpai'iLI()tro 'l. Ben4¡noFernándezCorredOl
ldcm. . » ·ltl mismo .
Reg. Inf." Rey, l...... Alf&e:z..... D. Cristino Gonsilez. Urrutia ••
l4cm ., ••• , •• , •••••• ~ISlrpto••••1.Gerardo Unaoe:ros Fuente- •••
i~; Inf.& Astuñu, 3I.ICapitú ••••1:t José de Queral M.assat•••••
.J~g'C4I.M.aCristiua,2'JITealente"'J :t ManneJ. Jurado Andrés•••••
Iperq. ". • • .. • • • • • • • .. .. El mismo. .. " ..Intendencia. • • • •• • • .• CapitEn.... D. Cesáreo del Prado•••••••••
ALo.&U·ZUl:OJU
,"G~
_......... . ,
f'BCHA 'i S'
_.r'
"'-
Ir P
en que principia en que tennlna ,,
-
- "
Dial Me. Afto Ola Me. Mio .
-.
-,-
- -
- -- '"
:Z9' I 2~ Id 3
I
1"
10
I JO 10
5 6 ~
29 3°
,
, \" SI5 dicbre 192~ 6}dicbre 192' :1
29 29 I1 I
es
"1 r' ~ ~ c;25 30 DI17 '317 I az ¡-3' I l. 5 iI I I 1 1/
Coml.IOI1 conferida
i
SenO!' Capitán r;ene:ral de Canarias.
llonde lUlO lt:lI"
la C02l:l1"OIl
PUNTO
de lt1
resklen~
-
El P.rdo•••• Madrid ••••••••••••. 'I~'('ohrar Iíoran- iertol!l •••••
J~6n U~da y Linarell .••.•• 'onducir caudale•••.••.•
ldem _•••••• Alcaudete.......... • Instruir diligencias judi-
~ cialt'lI"""" •••.•••[dt"m •••••• Idem••••••••••••.••. ldem como Secretario ••••Mmda •••• Badajo;. • • . • • • • • • • . • obrar librawientos .••••.Idem •••• ". {,tero Idem .11' ...•.••••..•• ,.Alcalá •••••• Madrid........ ••.••• ,;efensor ante Conl!lejo SUw
prelIlo de Guerra y Ma·
rina 11' •• ". 11' •••••••• 11" 11"
s,o t.ldem '1ldem ,11 ":obrar conl5ilolnación •••••
Idem 1 " ldem. 11' •••• ,.". , ••• ... , 11"
.dem ••••••• Hílb&o .•••.••••••••• ~ .1¡Conducirindividuollyequi.
P('1!l para Escuadrón del
, ~ Rei. am dt·¡¡tacado •••.
Irlem ".. [detm. .. " I • •• tdem ". 11''''' 11' t , " 11' •
[dem ••••••• ldellll •••••••.•••••••• R..vistarEllcuadróo del rew
gimiel to 3m destaclldo.
fdem ~dem 11 ., 1: • "lO fdem. ,," 11' •••• , • 11' 11' , • , 11' • 11" "
Ubeda.. •••• a60.. • •••.••••••••. Formalizar cnenbs I!l~rvi-
, cíOI!l propiedadelll •••••.
i
NO~
,. Scgnndo Dflll Herrera •••••
II Ckdido Madroiial Elona •••
CIra.-
•
c.n-
1;1~~II~ ..
: i~Eil~
. 1 f -------1-·-'-111 I 11 --- 11
1Qtro••• ;, .... _1 Ramón AlODIO Lorenso••• -•-•
lCoroael •••• -D. Jc* MartÚles del Cal!lpO" ••
¡,p'reg. T~léfeafQ""" '~-Teu.ieate ••• D. Salvador DlIgu~rreVioo •••
Zona recl. Jaén:'.:••• otre. .•••.. ,. Francisco Regñ'ez Regález.
Id,cm •••••• : ',' • •• Capith..... ,. jJfunso Carrión Planas •• "'.
ldem ••• '! _.. to.. • • Lula Kayayo Garclll •••••••
:l•• reg. Artoa Pesada.. ienienté.••,. ,. Juan Ga.rcla Pina •• _••••••
\dem. .•• MI • 11 ,. ••• .- • » KI mi.sz.o • ..
T. cor ••••~. ,D. Jallo Rudueret Ferreko~••
~. -"-"~
....
Comll1llldtnte.~~ctda mil.,r~iCapitán._ •••
tII,dtid ¡~~ de 1,:I!•."..AJali zamora..
tt':~-'f. joó Jie.nénda MaranJes•••:.. W tJliamo : ••• It ••Reg. -<;U. Calab'ua. 30 , ' lo, • _. Úbe:nto Rupéres MartÚl.c= •••
, CaJjaUerla••••••••••
n'l'lUlt~Oi, 1 Ex~. Sr.: Accediendo·8; lo solidtado por e1 sar- I de roemplazo :flOr cnfel'lJ.11o ClU las Palmas, D. Va,lent1n
ge.nto de Intendencta, ron deztino en la Comanda'ncí~ Cucrvo L6pcz, eD Rey (q. D. g.) ha tenido ¡¡ bien ronce·
. 'Extmo. sor.: .Accediendo & lo ~i~ pPr el ('3,- ~ Intendmlcia de Ceuta, Juan Antonio MUfiúz GaJ(:íl'., der'le el p¡¡¡e a, supernumorar'io sin $\l("ldo, con arreglo
pj.tá.n dfJ IntiDiencia. Q)ll deslino dl1 121. Ini1:nlencia. el Ref (q. D. g.), de acuerdo con lo in!Of'mado p0r a 10 dispuesto en 1M rea.lcSJ órdenes circulares de
.Mili~r ~ ~e. D. Edu~ Ga.rc'[s Ilur~, el Rey ese Qmsejo SUlpremo en 11 del mes actual se ha '&er- 5 de aga>io de 1889 y 8 de jUilio ültimo (O. L. nl1-
(q, D. g.), da llCtrn:.IQ oC'PR.- Jo infol"In.ado por ese Con- vido roooederl€J licencia para contraer matrimonio c·)r. nliero 3(;2 y 'D. O. nl1m. 152, Te'qJ€!Ctivamente), queda.n-
Péje 'Su~emo en 11 de'! :roes aetuaJ., sa ha servido d.<fta Juana Llamas Mar1!ne7..' do adscDipto para todoo los efectos a a;a. Capitanfu ge.
Cl(¡l'l~le licencla ptlrtl mntrael' matrimonio oon-dofia De real l'<1'dt'n lo digo a V. E. para "11 con(('imll'ntt' neral.
Mereedes- Arias 8!ncbes lEaroto. . Y demás t'fecfos. Dios guarde ll; V. E. mtICOOs at!Q>. !le rC'nl orden 10 digo a V. E. para SlJ conocimiento
, De real orden lo digo ti. V. E. para su conccimiento Madrid 26 de mtl.y<> de 1923. 'j' demús clcdos. Dios guarde a,. V. E. muchos afloe.
t demás efecloB. Dios go&l"de a. V. E. m~ atkl8. I ALO.lT.A·Z.....01Ll Madricl. 26 de mayo de :1.923.
"Muitid 26 da ¡Dtl.JO de 1923. Sclior Prooidente del Qonsejo Supremo de Gueru:8 y
~ 1 M-arina.
Se:l'lor Ulmandante general de Ceuta.
Sdior~ del o.sejo Sl1pl'elOO ~ 43uert'a "1'
" llii\rlJ1&. ¡. SUPERNUMERARIOS ....,
, ' ExcIOO. Sr.: Conrorme «ID lo rolicitado TlOr el AuxiliAr Serior Interventor civil de GUejr1I'1l y Marina. y q.el Pro· . ~
1&' pr~~ qd 0Jer¡x> Auxiliar ~ ¡n~ndeDcia~ tectofado ~D MIU'r:~ .
.'~ ~tJ.n ~. ~~
752 D. O. Iltm. 110
•
Setd6n de lntemnd6n
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicW\do por el of¡-
-cial prime¡'o del eue!"})\) ele Intel"Vcnci6n Militar D. Car-
los León Gunzá:ez, e: Hey (ti. D. g.), de acuerdo con 11:>
informado por ese COll~e.io Supl'enlQ en 24 del actua.l. ¡;e
ha servido cOlJcederle li<:end-a para. contraer matrimonb
~on doña celia P1.I'ig Jiménez.
De real or,en Id ti ¡!d ¡l \-, R p.wa su conocimicn!xl
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m\~hos años.
:Madrid 28 de mayo de 1923.
A!zPURU
;Señor Presidente del Consejo Sup.:elilJ de Gue:r'ra y
Marina..
.señor 8ub3ecretario de este Mlnisi;;:}do.
lirIa., y para prácticas a.: los cuerpos a.r-mados que le
fueron designados por reaJ. orden de 26 de enero ültimo
(D. O. 11 '11m. 20).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DiQs guarde a V. E. mtt<;I1os años.
Madrid 26 da mayo de 1923.
ALCALA~ZA:M:oRA
Señores Capitán general de la primera región, Coma!l-
dante general de M:elilJa y Director de Aeronáutica
Militar.
ScñPr Interrentor dvil de GueITa y Marina y del
Protee.tnrado <:>n Marruecos.
DISPOSICIO~
de la Su~retaña "1 8eeeiones de este~
"1 de las Depernd0JlCias een1iraIes
PRE1.UOS DE REENGANCHE
SecelOn de AelonGnUca
PRAOI'ICAS
Bxc11'lo. SIt'.~ El ~y (q. D. g¡.) $e ha llél"vido con~
<'I:iier a'l ttJnlente auditan de ~a D. JUlli11 Ansaldo
Vejamno, una nueva pr6rrogal de tres .meeea pa.t'a ter--
miJitlct' 1Jas práctiC'alil de av-lacl6n, y al fim.l1zwr este pla~
:r.o se iOOQl.1Porará' So &U (botillo ~ J:a1.A.udit.arla de Me-
-
SeccIón de Cobll1lerlo
D.ESTIN0'3
Cfre1l-lar. 'El Excmo. SI'. Ministro do la. GtNm"a. ha
tenid'O a bien dlsponer que loe herr,adol'\eS de prf,m(>ra
que se expreea.n en la sigulenre rela.c.l6n, que dJa prin
oi1'10 oeon Dcuninao MarltIrm Ma:rUnez y termina. con
VLctot'la"no Remón Almáreegul, paaen la o<.'Ulp8.l" 106 ded-
tirios que 'en la. miem« se les llIe11a:La~ vea-titreándooe 11\
colTee¡po'ntliett'te alte. y baja. en la pr6xima. .reVista de
comisBA:'io.
Dios gUl!l.1'de a. V. S. muchos a1íos. MaAr:ld 25 de ma;yo
d'e 1923.
....,
8eG0t'_
Excmo. SI'. Capitán genera.! de la. primera región.
l!l Jde de la 8eccló.,
Ambrosio FiliÓ()
SeIlot'...
E:rotlXl9. 8etl.orea 0a¡pit.8.J:lie.ll! :geIl<Ell'8lI:es de ~ p~ y
octaiV'ao It1!;gton~ y de' Oana.rlas, Comanda.nte general
de Ceuta e lnteJ:'Vento.!.' cl"rll de Goottra y lfarlna y
MI Protect.otl8.do en M8It'I'uecos.
~qh."
D<xntnto Ma.:rtlne: MllllUnez, del. ~to «el eabaJiO'S
Beme:ntalelli de la S.- Zona PecU6J.'1a, aJ. regimiento
CazAÓOres de TaxcU:r. Dam. 29.
Mariano Rodrl¡uez Ve¡&., del regimiento La.1'liCeroi dal
Pl."!\rJI:l1pe, n4rO. 8, al Onlpo Etcuadrones de Cana:riall,
Victori8J1Q Rem6n A!lmMOFllini, deJ. re¡imJ.ento Oazadorel
de Calatl'aVa., nitro. 00, 'al :I:lep611to die eAbaJloe Semtn-
,tAles de la. 8.· Zona Pecua.r:Lá..
:Madrid. 25 (le l'l:l1\YO die 1923.-Clei:'clA.
El Jefe de la Sección,
Pedro de la Cerda
CirC'llUr.. De orden del Excmo. Sr. MI'Ilistro de la
Gut'l'ra., eil sOId~ del regimiento de Infante\1a C<>rn-
donga ntlm. 40 (,'la1.l'llJQ 1.4Jez Hermoailla, pasará des-
tinado, en concepto de agregado, a. ln 'Teccera. Secci6n \le
'In E&;:uela Q.>ntI'al de 'l'iro sin dejar de pertenecer 11
su Cae1lPO, siC'iIlpro que no pcrWllczca a ba.tllllón ex-
pecUcional'io.
Dios gu:a.rde 81 V... muchos af!OSo. Madrid 25 de ma.yo
de ,1~23.
SStdón de IDfrmlerla
u;1.1 •• .- MlMtiil1111 j tIIUlI rr Ill'.. litii UM ñ"-II n.M.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cum:5 a
..este Ministerio con su eSC\'iOO de 8 del mes actual, pro-
IUOwda. por el sargento del quinto regilniento de Za-
padores Min/l(.(ores, &>ba.<;tián Márquez Buítrago, en -::ti-
plica. de que se le CtJOct'da maj'oC' aoitigiiedad en loe
primero y segundo periodos de r~n~nche; y reElllJltan-
·do que ES de IlOOno pllra el reenganche el tiempo quc
permaneció con licencia en el afio de 1916, POI' espe-
-clfica.rae en el Informe de! jp(e del cuerpo que fué ('n
COllc€/pto de Pa.~UllS, circun¡;tancla que no se 11twfa
constar en lf¡ copla de la fJl~l\c16n q46 sirvió para
hacer le. c1aslflcn.cl6n oE'n el fl1imer periodo, p<>r lo que
se le dedujo dicho tiempo, con a.r-reglo a In dlspue..qt,o
-en al apartf¡dl) a) de ia I'e!11 orden clrcular de 2 de
julio de 1913. el Re,v (r¡. D. g.) se ha sorvido dls.p(mf·['
;o8e entl.end-:l. l"('Ctl l1cad:;l la real orden ciI'Cl1J.ar de 4 dejunLo de 1918 (D. O. nam. 130) en el 'lentldo de qua
le oorresponde el ingreF-O en el p¡;'mer pufado de re-
.enga;n.che, a partir de! día 20 de mayo de 1918.
De reeJ ol'(~en io d!go a V. E. para su conooimi~nto
y demaa efeclXJ6. Dios Jl111l.1'de a V. E. muchos a11os.
'Madrid 26 de mayo de 1923.
'6.I.aAL,IrZUrou
:Seflor Capltá.n general de la tercera. región.
RESERVA
Ex(JOO. Sr.: El' ¡:rey ('l. D. g.) ha tenido a bien con-
~ el! pue a la sltulllC'ión de reserva, ,!lf ve11u.nt:ad 111"0-
'Pilll, 81 rntel VMltor de Distrito con dra-ttno de ~r1.o
~ la rn~ven.c16n Militar de esa región, D. Luis Me:r-
ttorell Suan, Il.elgná.nddie el haber menslIal de 900 pe;¡c..
_ que pelclbká. dEflde 1.0 de Junio pl'6xhuo poI:" 1'8. IIl-
~i6n MiBta.l" exp.resl\.ua, ti. la que queda a.fecto,
't><!!' fijar su residencIa. en Barcelona.
De rea.t orden lo digo a. V. E. pa.t'a at:f conocimiento
y dlemálJ etectoe. Dios gtca.rde a. V. E. f..L'l.l.OO.06 a1100.
1ladrld 26' de mayo ele 1923.
~
6eftor O8pltán general de ~a cuartal reg16i:l. '1 (,
S*r Pres(d~nte del Cot!lejo Supremo de GUIatrl'8. y Hll.-
, Harirur. a JntElr'Ventor cJvU de Guerra 1 Uuina. y dBrI
Pro*.'lcn.do en Mar\t'uea::e. '
D· o. mW. 116 153
m Jet.. d.. la Se<:clóll.
Luis Herl!QIJ.do.
1!1 Jet.. d.. la Sección
Pedro de la Cerda
•••
8efbr_
Excmos. Sefiores capitanes generales de la primera y
sexta l'egiones e ln,erventor civil de Guerra y Marina
y del Pltltecto!'adO en Marrueros•.
Gare1& G6mm:, p1Ull delJtinado, en vncante de IU clnse, Ia p~ SUM 89l'Vid0ll en oonoepto <a datacad08 108
al r€>jlimienlo Caudoorel de A..lrna.nsa. U~.- de ~baJ.lerla,· pr'QCt:dentea <NI Ejér'cito a. .loB punta> que pala cMltl.
veriUcándose la co.t'J:espondiente alta. y baja. en la. p'l'(5. UUo ¡;e i·nd1can y a lJl'acu(;a~ de iUSLl'U(;(;lÓn, con arl'C'
Xl¡Ula r-.evista de comisario. alo ll. lo dis¡.luesto en al lU'LIcuJo Ui de la l'ea! o.ráell
Dios ,guarde & V. S. muchos a1!.ClI. Madrid 25 de mayo <:ir'cular de 25 de a¡osto de 1912 (C. L. nllm. l~), tilO-
de 1923. dllica$ por oU"Il, {le ~ ue maJ'o tie 1~17 (U. O. n~
10 114) 100 pl*OCtldemes de p.aisano, cuya alta y lll;\.J8.
CQl.'re...<;pundíellte teudl'á. lugar en la próxin.l& l'eVIsta de
oorn.i:;at"io.
UIOS guarrle a V_. muchos afia:;;. Madrid 25 de mayo
d8 1l:J~.
-SltdÓD de lrtIIlerll
DESTINOS
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha servido
disponer que el sargento del 7.0 regimiento de Artillf'-
ría pesada y agregado en la Escue;a autmnoviliEta de
dicha Apma, Natalio Alonso I..6pez, plllSe a su regimien-
to y el de igual ('1:a...<:e, Pascual Esteban Galda, del
~2." regimiento de. AI1.il1eMa pesada, U:l.Ipe dicho des-
tino de agregaoch en la expl'eSlada Eseuel-a automovilista.
Dios gWi.roe a V... muchu3 ante. Madrid 25 de mayo
da 1923.
mJm de la SC!!cclÓSl,
Lu18 Hemando
SE6or_
EICl'l'lOS. Sel'lOl."eil Capitanes ge'l:1'eralE'ill de la cuarta,
se¡¡ta y séptima regiones e Interventor civIl de Gue-
rra y MArina y del. Plbtecto.rB.do en MarruOOClll.
:En Excrno. Sr. Ministro de 11:1. Guet'1"!ll Ele ha ~il1u
disponer que el al"llNero Eegundo, José HeI'Ce Aiz.corbe.
pertE;nd'ietllre a.'l 15.0 ragimlcnto de Artil:lerIa ligel'ft,
pase a. ocupar la vacante que de su .cJe.ee existe en In
pl'imera Secci6n de la .Escuela Central de Tiro tIel
Ejército. pl<Jduclda por f~lecimlento de José MarIa
Pérez G~,;J1€go.
Dios guarde a V... muchos a.f100. Madrlrl 25 de mayo
de 1923.
1!1 Jde di!! la Se«ló.,
LIll' Hernando
.SdidL'I....
Excmos. Setlores Capitanes, generales de la primera y
octava reglones e Interventor civil de Guerr.a, y !la-
'I'l'na y del Protectorado en Marruecos.
El Excmo. Sr. Minl.etro de la. Gtlerr.a. $e h!ll l.'e1"Vldo
disponer que el cabo de la OJmandancia. dEl Art11lel'l'l
de Cádiz, An.tonl0 Lal"B< BeJtftez, pase 8. ocupatr 14 ,·a·
~nte ql1e 'Cle su clllFe existe <'n 1& pl'l\.ntill.a. de la segun-
da S~c.ci6n de la Escuela Centr41 de Ti.ro del EJé1cito,
verlDcándose el alta y baja. corr'E:&pondiente en la. p] 6-
xima rt"vlsta de comisario.
DIOl g~ a. V... muchos atIo.. Madirl~ 26 de may<J
de 1923. .
I!I Jef~ de la Seeclón,
Lul, Hl1'nando.
1ItGet•••
Se,¡mo. Sr. Oapitán ¡eneral de la eegu.nda reg16n y
EX.c1l1O. Sr. fnterventor civil de Guerra. y Mariua y
del ProbeiCto!.e..do en Marueoos.
o:.IlU!l1tOJ nLI.A.DOI
Circular. De arden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se nombram ohret'0S fllfadoa de 108 oficios que
as expresan, a Jos. individuos comprencUdos en la dUien.
~ 1'{~1Iici6n, si€ndo deetinados para etectosadmtnistra·
tivos a 1alI'l Maestranzas de MeI.i.lla Y Ceuta., pa..at1.lldo,
Relaci6n que 118 eita.
A. LA. MAESTRANZA DE MELILLA
TorneI'tlS
Joaqwn Xíren Calvet, Sd:dado de la cuerla Com3mdan·
cia. de Tropas -de 11ltendem::ia, a la Fábdca. Naeivua.1
de 'loledo.
Franeisco Ca.sal.s TüI'I'Qe11a, artillero de la funanda:ncia.
de Pamplona y agn:gado en la Acade.m.ia o.eJ. Arma.,
.a. la Fábl ka NaciOllaJ. de '1'olt'1io.
Ram6n Vi('('l1ie Benedid. O}X'I'alio eventual del Taller
dII preclal.6n, a pri.ctic8.$ al primer regl¡miento de
Al'l.h¡t.:ll¿l. llgeIa.
Alejandro Pooes VitIales, operarlo eventuaJ de la Fc\·
bricl!. Na.ciona1 de Toledo. a Pl'áctiClliS aX primer re-
gimi€'nto de AnilleC'ía ligera.
Luis Men6ndez Ga.rcra, qleTario eventual de la F¡\·
lJrka de Armas tic OVk"lIO. a prá.ct.kas al primer n~­
i'Lmien.ro de A!1:fllerIa ligera. .
!justaoore.t
Antonio P·rieto G2U1C1a, so:d&do del Servido de Aenr
lOámioa M.ilita.r, IN la. Maeetl'anza de .Art.llJ.el1a de
Me:llh
José Llar'Cf,a. Draz, paisano., ca'tle de Abtao. nüm. 3.
MadI id, a práctJ¡c.a.s a.. la Comandancia de Al'til1eI1ia
de MeUlla.
AlJsoonio DIaz Conde, 801l;il!Qo del regimiento Cazadores
de Gallcia., 25.0 de Ca.ba!le.r.úa, a la Maestra.nza úe
Me:ll.l.la.
.A. LA MAESTRANZA DE CEUTA
. Tornero
.MArial'lQ de l8J Muela péiez, operario. .eventual' de la
J!'ábrlea Nacional de Toledo. a, pláctica& a la Coman-
dancia de ArUJ.lel'1a de Ceuta.
AJustaoo:t:e.
Cándido L6pez Alba.. artlllero de la Acade.m.ia del Arma.,
ti. la misma.
Antonio MOleIl() Prieto, operario eventuaJ de la FA-
bt'iCBI de Se'VUla.. a p~tlc:as 4 la. Coma.ndancIA de
Artil:ler1a de cauta. .
Armero
Marcelino L6pez Fernández, (,¡¡erarlo eventual de 111.
}'ública de 'l'rubia. a práctlcas So la Coa:nandancll.l. ct.
Art1llet1a de (,'eUtI!.
Gunrnlclonerot
Ma,nue1 BaJano Blena, al tlJJ,e!'o de la Coma.ndancl4 de
Ba.rcedona. a la Muestranzl\. de Artlllene.\ de t'eu1.a.
M.o1sés de la. Pel'la Pércz, soidado del primeT r-egirnlen.-
to de Teaéi~OS, al Parque de Al·wlle.r1& de Lull.cllJ.
Carplntel'OI
B:Mull.1o Monas~rio Qonzá.:ez, artillero del 12.- rql.
miento de Artillerlal pesada.. a:l Parqu. de Ejércltu de
V..rladolid. .-
Ven8.Jl1JCio L6pe.t Ya.¡ife, eold4do del rea1miento nrl.-
¡gones de. oantiat,ro. 9.- de l:4b.11,eI1a. al 1>a1 que cit
EjéIrlto de Valladolid. .
José Luis Gallaroo Munoz, recluta de la. Caja 41' Re--
{'luta de Jerez, ndro. 28, a prá.ctica.¡¡ a la Coma.nrla.ncla.
de AJrtillet1a. de La.r.alChe.
~4 ' ~ ~~ de máy!) de 1~ b.O.:nflúi. ii6
.~••__~~"""",,,,,,'J.~...n,t"'~~~___ .•....-.._l'_...~.,;..,.,..;.-.~~; ...;.~·'·; ..""·:,¡¡" ..l__ ..... 4*""'~""'~.tl ...~.·
I
Francisco Infante Lozano, opeuxio ev~ntua1 de la Maes..
tlaliza de Artmel'ía de Madrid. a pllí.<:tica.s a la <:0-
mandaThí.'ia de Artillerla. de Centa.
Antonio MaJ. tíl1 Bueno, paisano, BPrlio Alto. núm. 25.
, GruDada~ a plá'Cticas a, la Gomall{l:a~ia <le Ar.i1klí:t
de l'(:uta.
Juan (;':J litio Ructe, operar'lo -e.entua! de la Fáblki
de pókaras de Granada, a prácticas u' la ComandEn-
da de Artillería de Ceuta.
~r.a.c1rid 25 de mayo de 1923.-II€H1Umlo.
Iectión de IngenierOs
CUERPOS SUBALTETIXOS DE INGENIEROS
f}i1'C~tfIar. Para. .cubrir dos nlcantes de aux;iaar (lf;
oficim:s ~le los Cuelpos Subdternos de Ingenierus, SP
proced{'-rá c-cn arreg.o a 10 dispucst() en los aHÍcu~o'"
3::\ al 43 Y 63 del Hglamento para el personal de le!;
Cuer-pes citaodos, aplobado por r(ul de::·leto de l.? ,le
mar'zo de 1905 (C. L. nüm. 46) y mndificndo ~Qr' oll'Oi'
de 6 de igual mt's de 1907 (0. 1.. r:üm. 45) y 12 {:0 jll.
nio de 1920 (O. L. núm. 300), a lC:u,Y0 fin ;por la Cm~,n'
dancia d~ Ingenieros· de Laru,che :r 6.° l'CL~¡mL'nt~ él,
Zllpad01'es !I1inu'CloH.'s se dCf1lgl1ur{~ ('1 tribunal curre'>'
pondierJ¡!(1 que ~l <.i1l1t 14 de junio l)l'6x1mo ha d~ C~ilt
minnl' a los sar'guntos Pcd\l'<l RoorI.guez I.cmb,n'. :r (;0.'
trie'! de Loma Of'sol"io y Ludl6n de GuC\'lll'!1., rCi>lu ~i·
¡:amente-, que ¿on k5 que UCtlpllll ;00 primeres !t1:J:tU't'"
en la C'Scnla de fispillllli~.
Dios gUl1ílt!a n V... 1l1ud.os rfio". .!IIlldTid 20 de- 1l1:'J /.
de 1!J23.
El Subst:eretarlo,
Bal1'era.
Sefor...
••~.. '·.04"",.
, DOCUMENTAcr-oN
Oirr:lIJ.ar. Con el fin de fOl~mnL' una 1'(}:aciOn <lIJ a.,·
pit'ClnÍ(.'$l nI n~cem¡;o a sal'gemlo:'! lllllesllc¡$ de 1;,tt:C1.I, ic~
primcl'Os jefes <le las un1dugcs de In.gon~o:o~ en 'lu<:'
sirva.n· I(:ub<.ls do cm'llotas y tumbo1{'s, rcnlltnan a ¡;.;¡lh
Socci6n, anles del 10 de jUllio plXiximo, le!1J¡( 16n do ¡(.lo,
mism<.s, espedfioll.l1do fecha del exanlen 'C.!o nptitu<l pUl.t
el ascenso, antigücund do C'aobo, do cornota o tambO!
de pl aza y do i ngro,"O en -el sel'vicio.
Mad.1'id 26 de mayo de 1D23. '
l!l Jefe lie la S~cc1ón,
Antonio Los Arcos
Sefior•••
Sección de InstnutlóD. Reclntamlento
DCuerDos diversos .
LIC:blNCIAS
Ell vista¡ de la. instan'C'Ja PIOIUQlVida por el alumno d'.:
esa A.cademia D. Pablo Sáiz Gralla, y del cCl·tiilcll.d,·
faoultatlvo. que aoom¡paliia, ·de orden del Excmo 81.". Mi
nistro dci la Gu,orra., se le concede un mes de licencia
por en,f:ermo [la.} a, Pa.lma de MalloX'<:a.
Dio..; guarde tI. V. S. mu,clloo' aíios~ l'rladJrid: 23 de mayo
de 1923.
El Jele de l~ Sección,
Nan:tso Untéllt:z
S('f1or Diroc.tol' de ln, Acad(.'111iu dp C"bv.llcd&..
l-t1x¡;;mo. SI" 01101;(111 g0J!('l'ul de ltl '<~'FUllll\ l"'giÚ¡l j' ~l('
13~jt;4lPS.
Consejo Supremo de Gnerra VHm'lnu
PENSIOl\'ES
ExcmÜl. Sr.: Este COI1l:'ejo' Supremo, en viL'tud de
las facultado::; Que' le eStún cQllferi<.gs, ha. €xanúnado
el e;\':peclit:n:€ PHllll;:xi¿o. pOl' Cl.üüa Ana COl'WS BollU..'>,
huéi:faifia ce!. tcnaent€ cOl\,nel de Cal anineloo D. ,i\1al"-
~X!::.i110 Corié", y Ca,¡;ir-o, en mlk:itud de 'qt.€ se ex.aaulne
! BU expediente por que la -pensión llnuuíl de 1.350 pese-
1 ta,;; que .cobra; dlc.-e es mOlior qt:e la que diEflUlÓ de 80:'-
t1Jei~sultando que a doña l\Ial'Ía SO"lms, madre de la le:.CID'rente, &3 le c-onc€diel'ün en 1867, quinientos euaren-
. ta €Scudos, com::> ,iuua del cwante, T€lintioeho .céuti-¡ mas del sue'do de dos. mil cicnto sc.."€'uta. escLdos qtle
1 e.;,-te disfrutaba. '1 ResHi,ando ql'e en 1868 los réferid0S quinientos 'Cua-
1~11h:. es:.ndos fuoI'On distlibuídc.s entre la Yiud.u. ni.-
jes {} hija,¡;t·,'ós a dOH:1en:cs· setenta escudos cada .UUe,
y entre e:1cs la I'C<:lu'leEte; (11 1&79, las 1.35U l)€st'tas
scl-.eparlicl'on en copm'iici;pudón eutr'E' la :letl¡.a! r-c-
CUl'rO>llC y los hel'ma.lloo, y <:'ll enero, <le 1908. se con'<.'O-
dolÓ a la l't'peti(t!l.. l'(~; url (nfo doü¡t Ana., la pCll·:;·iún ue
1.;'150 1}C1Scttul, rq¡;iyalentú n la pensión iJücin; de qui-
lIicntns N'nwnla {'súUU( s, qt~C .wn las T-cfe¡'jrlas 1.;~;)O
ll('scins que n}¡Clu dil'fHIÜ' so:a. no J¡r~)l( nrio Jler.Clbi-
(Í'c' l'.4no on p.lltticil~wi6n CUll-I1([O eloa ro:t( 1'a.
l"on:,jr!Cl'lll¡,~:O 1)01' 10 e:xput'o-\((' que l't!sU;,ln todo h
L~litl'nl io .a lo fjt:é expl'ü,'n llt in;e: u-:tldn, ¡pues ¡;y,s altol'u
<':l:(1.I:.:I.. <.'óhI'tt mits r nl!ncl'. tUYO pNll,ión infcliN' n 1(,;
(lui¡¡iUlllt\:: {-U¡'l"('nUl. cr:;cu<1:,>, no cabe ravisar' el ftCUO!'-
(.[0 en el <:Xllcdi('lltO.
Lo q lIO {\(' 01 den <10:1 Sr, PI csidc-ntc tCll~O el honor
elt; lila niJ'LsiLU' I.l. \'. le. pm n. su .collocimiento y c.ll,lmíts
cfce·tus•
lJb'3 ISllul'ilo ti. V. K muchos aiíos. Madrid 24 de
lnt1,yu dc 1!J~8.
El Ceneral St:erl'tarlo,
Luis Q. Quintas
I'..."):cmo. Sr. Coneral Ge.il;cl'l1adot' militar de Alcalá <le
liClltl.fUS.
Excmo. Sr.: Por ~a Pro¡:idel1'C.Ía de este COl1~jo Su-
pl'Omo f'1il <lice crm esta fecha a la Dir€lC'ci6n general: de
la Dmc1a y CIates Pnsin¡s lo si,g'uiellte:
«ESl.Q Cona,jo Sup.t'('mo, en virt.ud de :$S fúeuntacle3
que ,e <C.úllfiore la ley de 13 de enelO de 1004, ha deC'l..\-
radQ con c1el'OOho, a pensiCn, transmisión, mejora y
ración ele A!ricu., a 'los comptendi-doo en la unida rem-
ción, q.ue empi.. za, con Vi'C..eute l'v101'ant'' Bel1avl1l1:t y t".lC'-¡minI¡¡, con Ra.llam.a Ben .Adse1an Bon Yahia., ouyos ltapeo
. :res pasIvas se le ~aiis.faJ:"án en la forma que se explesif,
¡ on dic:h!1l .relación, núentl'lls -c.'C'nserv--n:a 1;1.p1.itud .Legal'para e, percibo y. a los padres en cqp.urticipaciólll j'
sin necesidad ele nt~va dedara.oi6n 6 f·a.vor ~eJ: q,ue ro-
brev1va». .
Lo que de orden del Excmo. Sr. P:t~lY.den:e manil1estr.l
tI. V, E. pal'a su colll)QimLento y demás efet:.wOl. Di()&
gl.1ar·d.e a V. E, muchos años. Ma.tlrid 16 de llla;ro do
1923. .
1::1 Oel1erlll Se<:r~r.trlu
Luis a. QuIntas
li:XC-lllO. SL'l1or...
1&'&: Relación q:üe 6B ctta.
"'':'4 ~~f ::;-(:t~Y'~\~.
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Provlucla
Residencia
'de los interesadoe
Pueblo
= ...,.===
AfioMes
l:llenero .. 1922 Valencia .......¡;Benlfla ..< ..... ¡Valencla .....
7 b 1921 B d J ¡Salvatierra delB d j1 sep re • . a a oz los Barros .. ' a a oz ......
5 idem... 19.1 Ciudad Real I'Alcublllas •• ; ¡CIUdad Real.
. 1921 O 1 d • J~Trubia (Fábri-,O I d20 ldem... veo ¡ ca NacionalJ¡ veo......
23 febrero. 1920 Idem :Iicórcoles ..... ¡OlladalaJlfa ••
1I 1 / ILllcalrena de'AI ¡.8 marzo.. 1920
1
A mer a... ..... las Torres.. mer a .....
¡pag•• Dirección Verónica de la'9 nobre, .. 1922 Oral. Deuda y Magdalena 7 Oranada••••••Clases Pasivas '
7 enero .. 1923¡IBac.laJo! 'jBadaJoz Badajoz .
3 febrero. 1923
1
Valencb ¡Valencia Valencl .
,,'ohrll ""I~'i."""" Nm.,,¡'''' A"' .
15 sepbre,. 1921
1
!;.lén ¡Llddree (Pdllla.l) Jaén : ..
a abril 1922IlPonteYedra ,Bora Pontevedra ..19 ldem 1922 Zaragoza Zaragoza Zaragoza •.•••~I I
2:1 llcbre.. !19211,ICádIZ ¡ceuta 1 •
18 tbrll 1922 Málaga Melllla ' •
1(1 'nero 1921¡lldem ,ldem ~
¡Ad nflll. especial'Vltoria (Fran-I2i I ,Iobre .. 1921 de Hacienda de cia 13) ¡Alava ........Alava Ut.; ... \ j Iltft
11 I2:< ,unio 1910 Oranada ,Alfacar ....... (hanada ....
l. ¡ulio 1922'¡'CádIZ -jadl\ (Ceuía).. •
1 .' I4 junio 192o¡ldem ,Tetuán •
7 "nero 1922 Idetn•••••••• 4" Idcm •• t..... »
• 11
!$ mayo 1922 Idem Idem ..
19 junio 1922¡i1clem Ceuta ..
7 enero .. 1922 ldem Teturin ..
21 6~pbr~ • 1920·ldem ldem ..
25loclubre. 1921 Iclem C"uta '13 mayo .. 19'2' Id~m ldem .
17 iunío 19111 ¡dem jTetuán ..
l1s~rbre • 1919 ldem Idem .
Ola
Pecha en que Delegación de
debe empezar el Hacienda de la
abono provincia
de la pensión en que
11 se les consigna
el pago •
Leyes o Reglamentos
que
se les aplican.
Pensión
anual
qne se les
concede
1.3'211
1.273
1 273
1.273
1 2'19
1.273
1.171
1.21"
CLASES
'l nQttlbm de los causantes
Otro,José Méndez Cordón ••••••••••••
Soldado, Vicente Morant Baliuls •••••••
Soldado. Victoriano Barroso Jlmétte:%•••
Ptas ¡cm.
- .-;u-----
l8 julio i860 J 2Q lunlo34li 15 1918 YR. O. de Oue-rra de 20 de lebrero,
328 oo¡rd~~'~~:~:~~'~:':~:11
Otro, Sllviano Carrillo CaraYllca•••••••11 328 5Q,Ident ..
IObrero ajustador de 1.', D. Frandscol 3 0íl0 ool! julio 1860 yW junio
t Fernández Alvarez \ • ¡ 191$•••••••.••••••. '
, " 1I 3 00 Decreto de las Cortes!Soldado, \i lcente Notano Oarcla....... 1 7 de 28 octubre 1811 •• 1
\Orden del Pode' Ejectl.{
182 05? Uvo de 26 ulio 1814,
~LY Ley de 8 julio ISbO,470 r junio 1818 ..615 115 jo110 1912 ..400 '7 enero 1915 •••••••••
ILeJes g julio 1860 y 29'
68i 80'/ junio H118 y acuerdol
dl"1 Plenode .,teCon·
oJI sejode 11 junio1920 •
684 ¡11dem••••••••••••••• "11
58! BD¡/Idem•••••••••••••••••
786 sol Mem•••••••••••••••••jl,
1
Reg¡amet1to dI': penslo-
~ Res especial-s d~
Afrlca de 20 agosto
~ 11 de 1878 .
~ Jdem··············· .. 1
=¡ldem 1
00
25 Art 5.· de, la ley de 8
Julio 186'1 y baqe 10,'
€lO} apartado A de la ley
de 29 junio 19
'
8, en
€LO, relación con la Real
oo~ orden de 20 septiem-bre1919(D. O.n.o:U41
00
00
00
~ \
Onardla clvU, Maullel Fenoy Oarda •••
¡Sargento maestro de trompetas, Ma-l
nuel Alvarez R.odríguez .
Suboficial, O. Tomás Delgado Gonz~le
Músico 2•• retirado, Gustavo Vlda1l'er-
nández .
•
•
•
Estado
clYÜ
de las
huérfanas
Parea-
tescocon
los
ca_~
NOl4BHS
*bfa~
Ocb!eroo
MUltar y Autor!-
dadesque d~
llar cOllocimleato
a loclnteresados
Valencia ••••••• tVittnte M2rat~_t•.••..•..••. tPadres •••
¡Teresa. B.oñuls SiwIes '" •••••••••••• l
Badajoz ••••••••IEn~Cordón Cintls•••••••••••••¡Madre••••
audad Real •••• IManuel Om:ill0L~•••••••••••••• iPadtes •••
ItamoWl. Umr.1!al2 Lozano •••••••••••
Ovr'edo ID. Mannl"l Frrnándn AIVll:Fez••••••• I ld-••••••• •• D,' Joaqni¡¡¡a Alvart'Z Casamnerta•••• i - .....
Ouadalajara ••••1Pedro.Notario !ded~ ....•........• ¡1dem•••••
FranCISCa. GzrCla Bñhnega••••••••••• \
Almcrla •••••••• Marf:< BImes Hernández.;· :......... Viuda ••••
Oranada ••••••• Isldora Culaldll. Hernmz: •••••••••••, Idem.•••••
Badajoz •••••••• D." Isll.bd ValerlG Bltnado •••••••••• 1dent•••• :
Valencia ••••••• Petra Villa.troya Marlfn ••••••••••••• Idem•••••
Avila ' IFrmclsco B2mJso Hernindez ••••••• !n..d••••••• ..... M!ttelaJ;~- "'-- .,~_..- .... res •••~~.,..,-""""""·······I
é luds Marin I.ópez •••••• -•••••••••••t .Ja n •••••••••• ·ILulsll. Navarro Btltráa •••.••••••••••• Id........ • Otro, Lms Marln Navarro •••••••••••••
Pontevedra·· l~~~¿:~~;; ::::::::lzd_..... • Ótro, Benito Portela Fontin ..
Zaragoza ..•..•.i~=,;MJ~:::=.~::::::::::: ~IdClll..... • Cabo, Leonardo Marqueta Mollner ••••
~eresaP&ezBarreiro•••••••••••••• Viuda •••• • t .c.' G. Celda... AJ:gela Lm:a P!t= ••.•.•••••••..••• Hu~rfanu. Soltera •• Carabinero de mar, Ruael Lara Suárez.lI. ~. rguel LaraPére:z: _••••••••••••••••• ¡Huerfano. •I 1~ ." Rosd':uw1.a VIdal············IVln~a.... • ~Tente.lnf•• (E. R.) retirado por guerra'l •
l.dem MeIlla.... Joselin:> Qorezo Pan:dela ••••••••• ¡HUerfana Soltera... D. Oermán Cerezo 1 enrel•••••••••••
. D. G<'I'llWI Ceazo Paradeh •••••••• Huérfano. > 1
°ld_ iD.' B2Silla Avellaneda Garcla: ...... Viuda.... • Intérprete de las luerzaq de Policía del •
•••••••••••,. Aurora OómezAvellaneda •••••••• Huérfana. Soltera... l MeUlla,D. Tomás OómezMarlínez•• 1
Ahva ··.I:Elvira ErneWu Villatmeva de Juan•• ' Idem••••• Idem..... Bri¡áda, HUarlo VlUanÍleva Qnlntana •.11 4.70
Granada ··:····l~::t<¡:=~ ~::::~::::·:lpadres ••• • Caho,Jun Gutlveros Martín ••••••••••1 273
C.· O. centa"'IArjimo Bentz Hamez Morabcl•••••.• ¡Vluda.... • !-ol?,!:do.pu.en Ben Tayet el Fasl ..... 1.273
Idem...... ••••• Sama BiBntz Al:! Be!.loloIiIlmed Sel-Ian Idem..... .. Pollera 2. , SI Mohamed oRen Mohamed¡o < o
o • Mu~no '" 1.171
Alux Bett Sidi Mohamed BettkaseRl IIdent~.I........ T:tuani o••••••••••••• Id<;,m..... • lSar~.to. neb Ben M.hamed Tan~i.. 1.915
ArhlUU Be! Mob_ed TanguI ••••••• HiJa..... • '
Idem, HlItll<od Haddu Ben AltSuclan Viuda.... • Cabo, Amar Ben AJí Quelay .
Idem••••.•••••• S'fia ~tz AMeI Kris RiblL Idem..... • Soldado. Abdela Ben Mojamed Urlaf<lI.
Mem........... RabamaB~ :El Hacb Hamed Aret. • 1dem..... .. Otro. 'Abselan Ben Ahamen Gorgullle •
Idem ••••••••••• Alía Ben Sel.tn Buset••••••••••••• :. Idem ••••• • Otro. Mohamed Ben Abselan Abdl
. HaUSlllorrach • .. ... ••• • • •......
ldem &ntz Selan~i. .••••.••..•••.•. ldem..... • Soldado 1" Mohamed Be!! Hllml"1 S
Mem••••••••••• Yam!J¡a~tzMojaJRdSes!lasl••• u Idem..... ~ <;oldado.JlUl1~BenSIMOjllmadSes
Idem ••••••• , '" Jaduia Ben E:::-~Si: Kohamed•••• ldent..... • Polida:2.&, Abselan Ben Radl Xerlf ••••
U_m • o. .. Rahama Bs1 Adsellttl~ Yabia••••• Ident..... • Soldad!?, Muir Ismael M:.rradXi... •.. ~
·.
(A) Se eonceiie a la viuda mt!dI& racfán de Afrlca, cuentra. vacante, debiéndl)b!. IJ€IOOibir por manQ de su (1) El Comandante genera'l de ceuta comuni'C'ará 1.
R. Cí\da uno de los hUért8¡D(l(i lUl C'lUl1'to ~ l'ac.i61i, tutor durante su roeuor edad. concesi6n de esta pensi6n al Grupo de FuCJ·ZIlll 11.egula ,..,~uivalente a. 7.fIJ y 3,75 pt.'Sew mensuales, Í'espectlva- (E) se les conced;e mejora de la. pens16n que por res Indlgenas d~ 'l'etuán nl1m: 1, a los efectos de reíD w:
mente. más la mitad de estas sumas coro) aguinaldO acuerdo de este CotweJo de 11 de mayo de 1911 (D. O. nú tegro de los anticipos de pe'n&16n hochoo a la interesad~
en ef mes de diciembre de cada aii.u, pensiones que luero 122), les rUé roncedida, en ooncepto de Pa.cII:es p!'('via la liquidaci6n oportulla.
dísfrutarán mienu:as l-esidan en posesión (' piaza de pobres del soldado Juan Ontiveros, por N!Su'tar- que (J) Por si hubIar'a hecho el Grupo de Ft:erzas Re
Al i conserven SIl actual estado civil las hembras '1\ al causante. por real oroen cil'Cular de 17 d~ noviem- guIares de CeutJa ntl.m. 8 a]grin anticipo, "! pueda :rein°
e} ~~d>n cumpl« diez y siete aña; (24 de 8.bri~ de 1937). bl:e de. 11:12U (D. O. núm. 262): .~e ha sido coll(.-eIDdu t:egrarse del mismo, previa liquidación y dedue ci6n op')r-
no Ser que antes obtuviese plaza en al Ejército o el e~p'~ de cabo con. la a.ntiguedad del d~ de su t~na. el Comandante gel1era.~ de Ceuta debe~·á COlllU~aber del Estado por sIgún conct'poo '. ! fallecmuento. Esta pensIón se cODL-ede a partI!' de la. mear l1Jl expresado la conccsIón de esta pensIón.
. • . • fecha señalada en el precitado acuerdo (22 de junio de (K) D<lblC'ndo. abonarse al Gr'Upo de Fuerzas Re·
(E!) Se concede a. la VIuda Dml racIón. de AfI'lCa y 1910). previa liquidación y dedl.l(:ci6n de las cantidades guIares IndIgenas de '¡'e1¡uin nl1m. 1 los llnticipoo he..med~a a cada uno. de los huér!"an08, ~wy~lente ~ ~5 percibidas a cuelN.a de su anterior y menor señula- chos a la interealada, el ComaU<1ante genel;al de ceutlll
y 7.uO pe8et~ pensua1es. .res/l€<-t!vamente. mas l.a _mIwd miento. _. pondrá en conociroi,ento del jefe daJ. mencionado Gru-
me estas S'J.,?las oon~agulDal~ en el ?-les c.e dIclelllbr:e. (F) Debiendo lloonarse al Grupo de Ftlerzas Regu- po la 'Concesión de esta ,pens16n.
de cada ano: pen~lOnes que dlsfrotaran o.nentras TeMí lares Indí¡'~lwS de l:euta, al que pertenecIa d t:llut'llnte, (L) Itlem Id.
d~n en _tx:ses~ón o plaza de AfJioo, conserven su !l.ctoo._ i los anf.i<:ipus de pensi6n que httbim·a llecho a la into- (lJI) D, blen<1o reintegrarse al Cu~rpo del causllnte ]03'
e;tadll <:1\ JI .as hembuls j el ~a!~~ h~ta el .2 de!e resada., caso de halJel'..os. El eolU~ndtlnte general de anticipos que hubiera hecho a la m¡eresu(1a (Cxtr'EllhO
brero de de 1936 en que cumphra os .dlez Y, SIete anos j Ceuta pondrá en cOllucimien.¡,o del e.xpl'eSlldo cut:!rpo 1,( que no cmnsta en el' expedícntE'), el Comandante gene-
d-r:, e~;'d, ll. no S'.!!" ;qn:' fintes obtu\'1CJc. p.aza en el t(.'o!1~Sién de esta 1!C!l"ión.. . mi de ('(!Uta pnl1dl'{1 ~n cOJ1(¡C'imicntrl Ile1 Gn;TlO de
EJerCito o llalX'l' del ~dQ por ot,ro (;o~.cepto. . (G) Consta en el expedIente, llil habel' h.echo nll1g(i1l I-'ttcrzns H,('''''uJal'es de Oluta nl1m. 3 la (cnce:¡¡6n de
(C) Se concede .a.la duda ~I?- ro.cl6n de Afl'lca anticipo n :a interesada el GlUpo de ceuta, a que' fer- ()Sta pensi6n. •
y un cuario de raCIón a.la hucrta~a, equlvalenyO! .a 1 tenet"ia ,,] callsante. (M) In Comnn(lanlte ¡¡;,ennra] <le Ceutn. -pondrá en 00- ~
7.50 Y 375 pesetas m~n.."'Ua.;es, ~·esP(ctlvB.mente. mas :a 1 (H) No viviendo en e¡¡ mismo hogar las ínter·eso.- 'J1nclmionto del (hupo de FuerziJs H.C'gu!IlJ.'t!13 de Ceuta a.
miM\d de estas sumas oonl? agmna'd.? ('n el mes .de dl- das. en anHlo~da a lo dispuesto en real urden de !) de mim. 3 la concc'sión de esta poll,"l6n, a :10 de que si ."
ciemb)"{!-de cada afu?, pensll~.n~ que dlsrl~utarán lllientl'as. diciembre de 184\), piu'a las pensiones <.ltt MontepÍ/J MI- llllhiera' hecho anticipo deo la misma Re rdntcgre, pre- a
residan en poresi0l:!~ e;pano.as de AfrIca J" 'Conserven I litar, del.lel án IJE.'l'<:ibir esta pt'llsi6n por p¡u-te., i~If(:';c$. ..1a licl1tídaeióll :y dcdl~cí6n oportuna. ~
su actual estado CIVIl. I y la melWr, Al'hil:n Ben illuhUlllt,,1 T:.tngu:í. POI' llle<lia· (N) Idem 1rl. en id de las tropnlJ de Polie:ítl. Indígena o
{D) Se le transmite la pemr.6n que por acuerdo del ci6n de "u tntura y tía Aixa El'U Mohamed" ·A:uJ(. f~l de Ceuta., la 1<1e111 fe!. ,8 Jos mismos efectos. li'
Consejo .•.. (> deo novielllbr-e de ·1918. participad\? .I.'TI dI Com~ndll.nte gener·al de Q:>uta pomh".í. en conocilllJcn.to (O) lucro id. en íd. del Grupo de Fner7./ts R~tlares
siguiente día (D. O. núm. 256), le !lié conCf.idHIIl a de' ;¡efo de las Fuerzas Regula1es Indígenas de Tetull'l 11ndigenas c1e '1'etuán, u·l1m. 1, l1. Jos mismos e!~cu1& :;
su madre Doña saturnina de Juan Barrio, -en et:>ncepto n~m. 1 la ooncel.'i~n de esta pen¡,i(n, ll. los E.'fet'tos '~" 1 . . . tt
de viuda del causante, y que por haJ:¡er contraido 1rellltegro de los alllud[,os de eIta, hechce a ambas, preVIa M!ldrld 16 ele mayo de 1923.-El General Sub¡ecretl.!'io,
~s 1Il11pC'Íll.S" en .26 de noYiembre de 1921. se en-Ila liquidación oportuna.. C;¡¡is G. Quinta./!.
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